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testa del lenguaje de la prensa f r a n c é s 
sa que, al hablar de las proposiciones 
de paz, sigue llamando bárbaros a los 
alemanes. 
«EJ Correo Español» aplaude la no-
ta, diciendo que refleja una gran mag-
nanimidad. 
Agrega que los Imperios centrales 
ven humillado a su adversario, y que 
éste no tendrá más remedio que acep-
tar la paz o perecer. 
«La Correspondencia de España» di-
ce que los aliados cuentan con grandes 
reservas de proyectiles y cañones, y 
que por eso no aceptarán la paz, se-
guros de que al hacerse hoy una paz 
en blanco, sin vencedores ni vencidos, 
se consolidaría la hegemonía de Ale-
mania y se prepararía para dentro de 
diez años otra guerra más espaptósrt 
que la actual. 
Proposición a Bélgica. 
Comunican de Londres que el «Dai-
ly Telegraph» afirma que hace algún 
tiempo Bélgica recibió invitación para 
hacer la paz por separado, a cambio 
I de la entrega de su territorio y recibir 
¡la ayuda financiera de Alemauia para 
¡restaurar la nación. 
En la Cámara francesa. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a n u e l a V i l l a r A r c e 
falleció ayer, en el pueb o de Cas añeda 
A L A E D A D D E 78 A Ñ O S 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
R . i , r». 
Sus hijos don Esteban, d o ñ a C a r m e n , d o ñ a C a - i d a d y don Modesto; hija po-
lítica d o ñ a P í d e l a Revuelta; nieta d o ñ a Paul ina G o n z á l e z Revuelta; her-
manos doña A p o l í n a r i a y don Ricardo; sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
;cridrá lugar hoy, jueves, a las N U E V E Y M E D I A de la 
m a ñ a n a , en dicho pueblo, y a los funerales, que se cele-
brarán a c o n t i n u a c i ó n en la iglesia parroquial de Santa 
C r u z ; favores por los cuales les q u e d a r á n reconocido?. 
C a s t a ñ e d a , 14 de diciembre de 1916, 
E l i lus tr í s imo s e ñ o r obispo se ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostiuiibrada.-
P n r i p r R r i a <JP Ceferino S a n M a r t í n . ~ A I a m a d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l á f n n n 481. 
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V c a c a r á l a g n e i ' i ' a V 
Proposiciones de paz. 
, ' U H T E L É F O N O 
L a nota alemana a ia Santa Sede. 
i V i A D K l D , 14.—Dicen de Amsterdan 
que bu Saiaticiad el Papa benedicto XV 
lia recibido la siguiente nota del Go-
bierna alemán: 
«Uesde hace dos años y medio, la 
guerra asóla el continente europeo.- Du-
rante este tiempo, importantes valo-
res cultúrenles lian sido destruidos, ani-
quiiauas extensas comarcas y empá-
p a t e en sangre de millones de valien-
tes combatientes. 
bi uoior y el luto reinan en los hoga 
res. 
S o sólo sobre los beligermites, sino 
también sobre las naciones neutraiei 
pesan las devastadoras consecuencias 
ue la guerra y sutre el comercio y la 
riqueza, trabajosamente creada en los 
mas ue la paz. 
Faraiizauas están las mejores ener-
gías de tos pueblos. Europa, constan-
lemente aculeada a la extensión de la 
reilgiop y ue la cultura y a la solu-
ción ae los problemas sociales, asien-
t o d e la religión y del arte, semeja un 
campamento de guerra en el que l o s 
esiuerzos y ios trabajos de varias cen-
turias amenazan ser destruidos. 
Alemania hace una guerra de defen-
sa contra el propósito ds destrucción 
ae sus adversarios. 
Pelea por la seguridad real de sus 
fronteras, gor ia libertad de su pue 
bio y por su aspiración a desarrollar 
libremente, con igualdad de derechoí 
que otros Estados, en pacífica compe-
tencia, sus energías espirituales y eco-
nómicas. 
Más abiertamente cada vez descubren 
nuestros enemigos sus planes de con-
quista, .pero este propósito se ha es-
trellado contra la muralla de hierro que 
forma el ejército alemán, penetrado do 
que jamás el adversario ha de rom-
perle. 
Detrás del ejórci'to está el pueblo 
l l e n o de espíritu de sacrificio, decidido 
a (iei'ender los bienes morales y inate-
rialeá, organización social y hasta lo 
último de cada palmo de tierra patria. 
Lleno de confianza en su potencia, 
pero también de comprensión hacia el 
sombrío porvenir de Europa, caso de 
que la guerra se prolongara, el Imperio 
alemán, unido a sus aliados y movido 
por el sentimiento que produce la inde-
cible miseria y penuria de la comuni-
dad humana, reproduce en forma so-
' lemne la buena voluntad mostrada ha-
ce un año por el canciller en favor del 
restablecimiento de ia paz, haciendo 
al mundo la pregunta de si no es fac-
tible encontrar una base de inteligencia 
entre los Estados beligerantes.» 
E l documento que acompaña a la 
nota recuerda la actitud caritativa de 
Su Saatidad y sus desvelos por hacer 
soportables todos los dolores de la gue-
rra. ' 
Termina expresando su confianza en 
que la Santa Sede, que tanto trabaja 
en favor de la paz, secundará esta ini-
ciativa del Imperio alemán. 
Alemania y ei Rey de España. 
E l ministro de Estado ha dicho esta! 
tarde en el Senado a los periodistas1 
que había recibido una comunicación 
radiotelegráfica del Gobierno alemán,! 
rogándole traslade al Rey de España 
ia proposición de paz hecha por los 
Imperios centrales a los aliados, con-
cebida en los mismos términos que la 
enviada al Papa. 
Suplica el Gobierno alemán al Rey 
que transmita dicha proposición a los 
Liobiernos de Rumania y Bélgica, cu-
yos intereses en Alemania están repre-
sentados por España. 
La opinión de algunos políticos. 
E l tema del día ha sido la proposi-
ción de paz de los Imperios centrales 
E l señor Villanueva ha dicho que la 
proposición tiene gran transcendencia 
y envuelve una enorme responsabilida 
para los directores de las naciones. 
Agregó que todos los pueblos recibi-
rán con agrado la noticia. 
E l ministro de Estado declaró que 
Francia e Inglaterra no están por la 
paz. 
E l señor Alvarez (don Melquíades 
lia manifestado que él es más aliadó-
filó que nunca, y que |a jEntento no 
aceptará sacar a flote a los Imperios 
centrales por medio de una tan burda 
habilidad. 
E l señor La Cierva dijo que no po-
seía noticias concretas que le permi-
tiesen formar un juicio. 
E l señor Lerroux estimó que la pro-
posición de paz, después de la toma de 
Bucarest, no es más que una habilídac 
política, para hacer que desaparezca 
la desconfianza que hace tiempo amar-
ga a los pueblos alemán y austríaco. 
¿Aceptará Rusia? 
<(La Acción» acoge el rumor de que 
Rusia se ha determinado a aceptar la 
paz. 
Lo que dice Maura. 
«La Acción)) publica esta noche una 
carta de uon Antonio Maura en contes-
tación a la pregunta tormulada poi 
nicho periódico acerca del juicio que 
le merece la iproposición de paz de 
Alemania. 
Dice don Antonio .que, como no sería 
respetuoso hacer conjeturas ni aVen-
turar juicios, y sí sólo expresar el co-
mún anhelo de llegar al término de la 
guerra, sólo cabe aecir que en los paí-
ses neutrales, y especialmente en ¡Es-
paña, repercutirá lo que acaezca si las 
proposiciones son o no aceptadas. 
Agrega que no basta nuestra volun-
tad para sustraernos a la influencia de 
ios sucesos del exterior, y que esto es 
preciso que llegue al convencimiento 
de todos. 
La prensa. 
«Diario Universal» dice que para 
contestar a las proposiciones de paz 
Je Alemania está la reciente formaciói 
del nuevo Gobierno inglés, 
«La Epoca)» y «El Día» afirman que 
a •su juicio, los aliados no aceptarán 
«El Siglo Futuro» afirma que, si los 
.diados no aceptan la paz, ejjos solos 
serán los responsables de lo que ocu-
rra. 
«La Acción» elogia la nota de Ale-
mania, y dice que es un a^to hermoso 
que honra al Kaiser i 
«Heraldo de Madrid)) asegura que las 
proposiciones de paz colocan a los alia-
dos en una situación difícil. 
«La Tribuna)) cree que hay que de-
jar reposar los ánimos antejs de estu-
diar las consecuencias de ese acto. 
«El Socialista» dice que la nota es 
una burda maniobra de Alemania y 
Austria. 
«La Correspondencia Militar» pro-
De París telegrafían que esta tarde, 
a las tres y media, se retiñió la (cáma-
ra de diputados, haciendo uso de la 
palabra M. Briand, él cual recordó los 
términos de la orden del día que se 
votó a raíz de las sesiones secretas 
acerca del Comité para la dimrinn de 
la guerra y modificación del alto 
mando. 
Díó cuenta d'e la consli\liidóii del 
Comité de Guerra, con atribuciones 
bastantes para proceder rápidamente 
Q intensificar la producción de mate-
rial de guerra. 
Hay que recordar que hoy tenemos 
mayor certeza de nuestro triunfo final. 
Conviene recordar también que so-
bre nosotros, casi aislados, ejercieron 
las tropas alemanas su presión prin-
cipal, y que Francia conliivo el gplpe 
e hizo posible la victoria defin it i va-
Es cierto que Rumania» h% visto 
obligada a ceder, y esto es triste; pero 
no debemog abatirnos. El ejército ruma-
no se reorganízan-á en Rusia y formará 
un nuevo frente que inmovílk;irii n i r n 
ejército alemán. 
Es cierto que el año 191G no nos ha 
traído la victoria final; pero tampoco la 
ha obtenido Alemania. La victoria de 
Verdun está inscripta en mies! ro'ha-
ber. . 
Afirmó luego que una de las prime-
ras medidas del Comité de Guerra se-
rá prohibir la venta del alcohol. 
Aludió después a las proposiciones 
de paz hachas por Alemania, y dijo: 
—Alemania nos ha enviado ahora ese 
escrito que todos vosotros habéis leído. 
Aún no puedo dar sobre él l a opi-
nión oficial, pero sí debo manifestar 
mi duda de que en estas Hrnmstancia.s 
quienes tuvieron que ir a la guerra por 
fuera, acepten esas proposiciones. 
En momento oportuno aare a cono-
cer la opinión de nuestros aliados: pe-
ro hoy tengo el deber de avisar a mi 
país, de ponerle en guardia contra un 
emponzoñamiento posible. 
En estos momentos en que Bélgica, 
Servia, Rumania y 10 departamentos 
franceses esfán invadidos, con esa im-
presión, con espj vaguedad, se traía 
de remover los corazones franceses, 
•mlutados por millares de muerles. La 
proposición tiene por objeto ganar a 
los neutrales y sembrar ia harina en 
nuestros pueblos. ¡Alerta, eiudadanos! 
La guerra nô s fué impuesta. ¿Tendré 
que demostrar por centésima vez que 
no la buscamos? Acordíios de que la 
sangre que se derrama está sobre mi 
cabeza y sobre las vuestras. Yo tengo 
el derecho de mostraros esa red grose-
ra que nos tiende el enemigo. 
Quiere concedernos de limosna el no 
ser aniquilados. Después del ijarne y 
de Verdun, con la gloriosa Francia en 
píe, no se puede hablar así. 
Hay (jiic estudiar los fines que persi-
gue el enemigo coa esa proposición. 
Yo digo que sólo se traía de disociar 
?i los aliados, de turbar nuestro eon̂ -
eürsp y de alarmar a los pueblos, y 
recuerdo las frases de la Convención: 
¡Alerta, ciudadanos! 
Después de este discurso, g] (iohier-
10 nceptó las interpelaciones que se 
referiari a IÍÍ constitución del nuevo 
Gobierno, Comité de Guerra y reorga-
dzación del alto mando. 
El diputado Barcieux censuró la reor-
íanizac'ión del alto mando, y afirmó 
•ue carece de un Ivstado .Mayor espe-
ciaj. 
Censuró lambicn la constitución del 
Llobíerno y su actuación. 
Otros oradores protéstaFon también 
le la constitución del Gobjerno. 
M. Briand dijo que no contestaba 
i los oradores, porque no habían hecho 
liniíún cargo ni habían criticado la 
jbra de los que llevan la responsabili-
lad de la guerra hasta ayer. . 
Por último se aprobó una declara-
D E L A G U E R R A E U R O P E A . — U n ataque a la bayoneta de las t i é p m inglesas . 
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ci m de confianza al Gobierno por 314 
votos contra 175. . 
Unas condiciones. 
De Londres comunican que un perió-
dico dice que aún no se conocen las 
proposiciones de paz hechas por Ale-
mania; pero, según noticias de Was-
hington; las condiciones son: 
Bestablecimiento del ustatu quo» an-
terior a la guerra, excepto en lo que 
atécta a Polonia y a Lituania, que se-
rán reconocidas como reinos indepen-
dientes, y ia cuestión de los Balkanes, 
que se discutirá después de acordada 
la paz. x 
El periódico afirm^ que Francia e 
Inul i /rna rechazarán de plano esas 
condiciones. 
La prensa francesa, 
Telegrafían de París que la prensa, 
en su mayor pafte, comenta la propo-
sición de paiz ele Alemania como lina 
burda maniobra, que demuestra su di-
fícil situación, 
Las condiciones de paz. 
Dicen de Carnarvon que, según el 
coresponsal del cDaily Chronicle» en 
Nueva York, las condiciones de paz 
propuestas por Alemania, son las si-
, gmefttés: 
í Primera. Completa evacuación de 
Bélgica. 
S añuda. Evacuación de todos los 
territorios del Norte de Francia, adqui-
ridos durante la guerra. 
Tercera. Establecimiento de los rei-
nos independientes de Polonia y L i -
tuania. 
Cupírta. Retención de Servia para 
Austria. 
Quinta. Devolución a Bulgaria de 
los territorios que perdió en la última 
guerra balkánica. 
Se-\ta. Devolución a Austria del te-
rritorio conquistado por Italia. 
Séptima. Devolución a Alemania 
de todos sus territorios y colonias. 
' Octava. Turquía conservará Cons-
tantinopla. 
El nuevo Ministerio Briand. 
pnn TKLÉFONn 
D i m i s i ó n de Pa in l eve . 
M A D R I D . 17 .—Dr ian t i h a b í a uu»üs¿ifip 
cerca de P a i n l e v ? p a r a que el ^ n f e t é r i d 
d é l u s t m c c i ó n p ú b l i c a , c o n t i n u a s e en. la 
n u e v a c i í i n b i n a c í ó n . 
I D i c h o m i n i s t r o , que y a h a b í a p r e sen t a 
do sus c o n d i c i r r.p-s a | p r e s i d e n t e de l C o n 
s é j o , las r e n o v ó a y e r p o r c a r t a . Esta, m p 
ñ a u a v o l v i ó a dns i s t i r l e a e e r m de este 
! p u n t o el p r e s iden te de l Consejo , r o g a n d o 
í<e nue co l abo ra se con él? pe ro s in d u d a 
i no f u é lo bas t an t e p e r s u a s i v o , p o r c u a n -
to nue P a i n l e v e , a l s a l i r de l a e n t r e v i s t a , 
d e c l a r ó que n o f o r m a r í a p a r t e de la n u e 
va c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
' uSe sabe que este s e ñ o r p e d í a l a c a r t e r a 
de G u e r r a , c o n c i e r t a s c o n d i c i o n e s r e l a -
c i o n a d a s con e l a l i o m a n d o . 
L a c a r t e r a tf)3 G u e r r a . 
{'.révef que e l s u s t i t u t o del g e n e r a l R e 
ques a l f r en te del m i n i s t e r i o de la G u e r r a . ' 
s e r é el g e n e r a l L y a n t e y . d a n d o p u r su 
pues to que acepte , a u n q u e se a f i r m a que 
yá n i v i a d o su c o n f o r m i d a d . 
E l quinte Minis ter io B r i a n d . 
A r l s t i d e s B r i a n d h a s i d o p re s iden te de! 
Consejo c u a t r o v e c e » , la p r i r / i e r a vez en 
1909, como sucesor de C l e m e n e e a u ; v o l v i ó 
a t o m a r el Pode r en 1910, y p o r t e rcera 
vez en 1913. E l ú l t i m o m o v i m i e n t o m i n i s -
t e r i a l , p r o m o v i d o p o r u n a c r i s i s m u y pa 
r ec ida a i a a c t n a l / s ' 1 p r o d u j o el 28 cíe oc 
t ub re l io 1915. E n ia4c - ' l ' t ocafsdón s u s t i 
t u y ó a V i v i n n i . de.] nuc •r i c o l a b o r a d o r . 
T é r m i n o s rad ica le s . 
L a i z q u i e r d a d e m o c r á t i c o r r a d i c a l y ra-
d i c a l siiL 'iai¡>t,it i l f l Senado, d e s p u é s do 
u n a d i s c u s i ó n s ^ r e i a s i t u a c i ó n genera1 , 
v o t ó dos ó r d e n e s del d(a de los s e ñ o r e s 
P e r c h o l y B e r e n g e r , en las '.me se p ide a] 
G o b i e r n o que e x p l i q u e «u p o l í t i c a lo an tes 
que le sea pos ib l e . 
L a u n i ó n r e p u b l i c a n a r e s o l y i ó i gua lnnen 
te no o t o r g a r su c o n f i a n z a m á » que a un 
G o b i e r n o « q n e lleve a l P a r l a m e n t o las 
ideas, l a s resoluciones y ! • « aoto* espera-
dos por el pa{#». 
Ei Juzgado del Este. 
C o m o p u e d e n v e r n u e s t r o s lec tores en l a 
s e s i ó n que a y e r t a r d e c e l e b r ó l a C o r p o r a 
c i ó n m u n i c i p a l , el s e ñ o r a l c a l d e d i ó t o d a 
clase de de ta l l e s de las ges t iones l l evadas 
a cabo p o r l a A l c a l d í a p a r a s o l u c i o n a r el 
con f l i c to que se p r e s e n t a b a a los o b r e r o í 
que t r a b a j a n en e l ed i f i c io de l n u e v o t e a 
t r o Pereda, que, a causa de no t ene r s i -
t i o d e s i g n a d o t o d a v í a e l J u z g a d o del E s 
te p ^ r a su t r a s l a d o , h a b í a n de ser despe 
•didos de un m o m e n t o a o t r o . 
L a A l c a l d í a h a t r a b a j a d o con a h i n c o y 
r á p i d a m e n t e p a r a que asos ob re ros cesa-
r a n el m e n o r t i e m p o pos ib le en sus l abo 
res, y esto es t a n t o m á s de e s t i m a r cuan-
to q i ie . f ípgún parece , s ó l o e n c o n t r ó t r a 
bas y d i f i c u l t a d e s en sus t r a b a j o s , l l e g a n 
do a' t ene r que pensa r en h a b i l i t a r p a r t e 
de las escuelas de N u m a n c i a p a r a esta 
b lecer en e l las el J u z g a d o d e l Este , p r o v i 
s i o n a l m e n t e a l menos . 
U n a j d e a feliz- del s e ñ o r R l v e r o h a r á 
que , en a d e l a n t e , ese J u z g a d o y los d e m á * 
h a l l e n a l b e r g u e decoroso, con g r a n d e ; 
v e n t a j a s p n r a el A y u n t a m i e n t o , ya que a l 
i n s t a l a r s e en u n l o c a l de p r o p i e d a d , las 
a r ca s m u n i c i p a l e s se v e r á n l i b r e s de pa-
g a r las r e n t a s que ese c a p í t u l o se l l e v a b a . 
E n el í n t e r i n , el J u z g a d o d-fel Este f u n c i o 
n a r á en u n l o c a l que se 'le h a b a b i l i t a d o 
en el A y u n t h m i e n t o , ' p u d i e n d o a s í proce-
derse a l a c o n s t r u c c i ó n , i n e m i m p i d a p o r 
t a l m o t i v o , de l t e a t r o Pe reda . 
Segu ros e s t á b a m o s n o s o t r o s de que a s í 
s u c e d e r í a , d a d o el b u e n deseo que en todo 
m o m e n t o t i ene la A l c a l d í a p a r a z a n j a r d i -
. f i cu l t ades c u a n d o de casos u r g e n t e s se t r a 
ta , y p o r el lo le d a m o s n u e s t r a m á s ca lu -
rosa f e l i c i t a c i ó n , c o m o a s i m i s m o a los s u 
t r i d o s o b r e r o s s a n í a n d e r i n o s , que , c o n l a 
s o l u c i ó n e n c o n t r a d a , v o l v e r á n a l t r a b a j o 
en donde g a n a r á n e l su s t en to de sus v i 
d a « . 
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L A O P I N I O N E N I N G L A T E R R A 
El empleo de la escuadra. 
Se a b u 5 ó t a n t » en los t i empos serenos de 
l a paz de a f i r m a r que l a f lo ta de l a G r a n f 
: B r e t a ñ a ee bas taba p a r a m a n t e n e r l i b r e s ! 
los mares de c u a l q u i e r o t r o d o m i n i o que 
, no fuese e'l suyo , que a h o r a la o p i n i ó n de) 
pueb lo i n g l é s se l l a m a a e n g a ñ o , con noto^ 
r í a i n j u s t i c i a , y p ide a su M a r i n a m á s de 
lio q u é puede d a r de s i , e m p u j á n d o l a t a l 
i vez a r e c i b i r u n igolpe de sus enemigos que 
i p u d i e r a ser causa de s u r u i n a , 
i Ivl ca -,o es m u y d i g n o de ser e x a m i n a d o , 
i :porque cons t i t uye u n a p rueba ev idente de 
i l a noc iva i n f l u e n c i a de las e x a g e r a c i ó n i s , 
' bas:tdas- en m f a l t a de es tudio , y en las 
cüa'ltfS caen 'hasta gentes t a n f r í a s y re-
flexiva? como s o n los Ihab i tan tes de la r u -
b i a A l b i ó n . 
j E l e s p e c t á c u l l o q u e ofrece el O o é a n o , d o n 
I de. Jos pabel lones de líos I m p e r i o s cen t r a - ; 
' les y de T u r q u í a e s t á n p r o s c r i p t o s desde el j 
p r i ñ - i p i o de la g u e r r a , n a v e g a n d o sola 
m e n t e q u i e n recibe i i cen . - i a del A l m i r a n -
tazgio i n g l é s , d e m u e s t r a que la ya c i t ada 
escuadra t iene fuerza bas tante pa ra esta-
bllecer u n a s i t u a c i ó n t a n v e n t a j o s a p a r a su 
p a í s y p a r a sus a l iados . 
Es ta p romesa , que f o r m a b a p a r t e del 
p^lan b r i t á n i c o , e s t á c u m p l i d a en t o d a su 
e x t e n s i ó n , s i n que pueda ofrecerse la me-
n o r duda . 
H a y que s u m a r a este no tab le e f e « t e , el 
b loqueo de las costas a l emanas y el e m h o 
t e l l a m i e n t o de sus buques de combate . 
Si el p r i m e r o ' no ets abso lu to , se debe a 
que no se l o g r ó l l e v a r l o a l . B á l t i c o p o r cau-
sas de todos conocidas , v a r i a s yecee estu 
d i a d a s en estas . co lumnas , y a q u e h a n s ido 
necesar ias c ie r tas c o n t e m p l a c i o n e s con el 
comerc io n o r t e a m e r i c a n o a c a m b i o de n t i 
i i z a r la potente i n d u s t r i a de l a g r a n 1^-1 
púbVicfi, | 
Respecto a lia n e u t r a l i z a c i ó n de l a s flotas 
snemiigas, no es posible^ nega r que a q u é l l a 
es t a n absioiluta^como p u d i e r a ped i r el m á s 
ex igen te , a pesar de l a especial s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a dej cana l de K i e ! , que p roduce 
ven t a j a s innegables , que só lo se h a n he-
c h o s e n t i r en lo que se r e l ac iona con ert 
raiencionado m a r B á l t i c o . 
Er \ el i p u n t o concreno de .los submarinos 
se iba l l evado a cabo po r la Ma^j i» bnta 
ni a cuan to e r a (humanamente poible 
d e n t r o de las cond ic iones que reúne esa 
m o d e r n a i n v e n c i ó n ; p o r o lo q u é ha hecho 
s a l t a r l a pac i enc i a del orgul loso pueblo 
i n g l e s l i a n s ido 'las e x p e d i c i ó n ^ cqecuia-
das c o n t r a su.s costas p o r buqu&s tudescos 
de d i fe ren tes clases,, ma tando , las ilusio-
nes acerca de . u n a c o m p l e t a invulnerabi-
l i d .d . 
E l f i n q u e p e r s i g u e n tóa alemanes QQQ 
tales i n t e n t o s , que h a n p roduc ido ya dos 
combates de i m p o r t a n f i a , n o puede ser 
m á s t i a r a . E l l o s b u s c a n que el Almiran-
t azgo de I n g l a t e r r a o l v i d e sus métodos 
p r u d e n c i a l e s y se l ance con sus navios 
h a c í a d o n d e le l l a m a n . 
Es to , r e p r o d u c i d o v a r i a s 'veces sin con-
secuencias 'graves, pbede f a c i l i t a r la pre-
p a r a c i ó n de u n a celada con minas y sub-
m a r i n o s q u e ocasione l a p é r d i d a de vama* 
u n i d a d e s , i g u a l a n d o las tjondiciones para 
l a s o ñ a d a b a t a l l a n a v a l . 
S o ñ a d a , s í : p o r q u e demasiado saben 
T i r p i l z y Snheer q u e s i a l concertarse (la 
paz l a s i t u a c i i ó n n a v a l n o ha variado, 
c u a l q u i e r a que sean las 'ventajas obteni-
das en el C o n t i n e n t e , l a i s u p r e m a d ¿ ma-
r í t i m a s e g u i r á e n poder de .los ingleses y 
tfa se i h a b r á c o n q u i s t a d o la libertad del 
m a r , q u e í u é su p r o p ó s i t o a l i r a la gue-
r r a . 
E l p r o b l e m a se ofrece con tanta eviden-
cna; que rpueden ca l i f i ca r se de fantasías 
los c o m e n t a r i o s que a h o r a se hacen sobre 
el c an ib io de G o f e i é m o v de jefe de la 
flota, y 
L l o y d George y B e a t t y no modif icarán 
s e g u r a m e n t e Ha p rovechosa conducta de 
A j q u i t h y .Tel l iz e. 
S i l o l i i c i e r a n , c o b r a r í a n b i e n pronto el 
p rec 'o de su e r r a r á 
' V X ' W W X A W ^ \ W VVVX'VVVVVWW'VA 'V w » w w v v ^ y v v w T 
S a l ó n Pradera -
H o y , a las seis y m e d i a d^ la tarde, en 
f u n c i ó n de a b o n o , y a tas diez de la no 
che, se p o n d r á en escena la funvedia líri 
ca. en t r e s actos;1 l i b r o de l a u t o r local don 
R o m á n A r c e y m ú s i c a de los hermanos 
V i l c l i e s . t i t u l a d a « R a ú l » . 
- D a d a s l a s S i m p a t í a s quo los autores tie 
nen r n S a n t a n d e r , es s e g u r í ^ i r í i o que tes 
dos f u n e i o n e » de h o y se v e r á n concinr, 
d í s i m a s . 
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Un fenómeno cirioso. 
M A D R I D . 17 .—Dicen de Marsella qw 
desde hace dos noches ha s ido observa no 
u n c u r i o s o f e n ó m e n o que causa gran sor-
p resa en l a r e g i ó n . 
D i c e n que en u n c ie lo absolutamente pi> 
r o . c u a n d o t o d a s l a s es t re l las ) ta.hUM 
b r i l l a b a n en e l firmamento. dibujo m 
él de r epen te u n a , c r u z g r i e g a , qxxe tenia 
p o r c e n t r o el a s t r o de l a noche, y f̂ yos 
brazos es- a h a n u n i d o s po r un circatw 
b l a n c o l u m i n o s o , como u n a aureola. 
D e s o u é s , como p o r u n efecto de o p t i w 
la l u n a se r e p r o d u j o c u a t r o veces P"1!, '^ 
eos l u m i n n í o s del m i s m o tarnafio, ™ ™ | | 
b l a n c o y m i t a d c o l o r de a rco 1V'S-r^6 ^ 
en c u a n d o , de efitM $rlob..s se esoapa-ban < 
y o s i r i s a d o s , somejante is a la cola d e ^ 
cometa . -., 
U n a s e g u n d a a u r e o l a luminosa , nu.-
g r a n d e , t r a z a b a u n c í r c u l o i l i n i ; ' l ' ' ^ | ' ^ ) j 6 
d e d o r de l p r i m e r o , p a s a n d o por los $10. 
l u m i n o s o s e n los q u e t e r m i n a b a n los " • 
ros de l a c r u r . er. 
T a m b i é n , d e l m i s m o t a m a ñ o , v v ] l 
pues tos a i g u a l d i s t a n c i a , se v e í a n ^ 
« c u a r t o s c r e c i e n t e s » e n c i m a de la ^ 
s in p r e s e n t a r l a m e n o r u n i ó n con ci 
del f e n ó m e n o . wwwvw* 
Del Gobierno rivil-
A ! i r a h a c e r n u e s t r a a c o s t u m b r a d ^ ^ 
f o r m a c i ó n en el iGobie rno c i r n . ^ 
sorprendidios con l a desagradable 'pr¡e(0 
de que el s e ñ o r G u i t ó n y G a r c í a ^ ^ 
s u f r í a u n a i n d i s p o s i c i ó n , la cual 
hecho r e t i r a r s e a l locho. . . n ,iel 
A f o r t u n a d a m e n t e , la i n d i s p ^ s i ' " ^ 
s e ñ o r g o b e r n a d o r es l i g e r a , y Por -
t a b l c c i m i e n t o ihacemos votos. 
C J R U O I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. l . n 
Pdllóa 
C I B U J A N 0 D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d . | 
C o n s u l t a : de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 112. 
. Lombera C a j ^ 
A b o g r . í í o . — P r o c u r a d o r de los Tr io 
V E L A S C O . 9 . r - S A N T A N ^ 
J o s é Palacio-
M E D I C O C I R U J A N O Rll 
V i a s n r i n a n a s . - C i / u g i a g e n e ^ 0 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i 
606 y s u s d e r i v a d o s . „ y 
C o n s u l t a t odos los d í a s de onct , 
d i a a u n a , excepto los fest ivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, * 
EÍL. R O E O L O O A í S k T A Q R O 
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La política y las Cortes. 
P O R T K 1 . E F 0 N 0 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L ios en p r á c t i c a (fué l a c r e a c i ó n de .Tunta 
ui.ce el cmrde. j nava les . E n E s p a ñ a , e|l pueblo es c o n t r a 
, I<J p ree ia^n te ( i d Gimm r i o a que .se gaste d i n e r o e n M a r i n a . S i l M A D R I D 
jo , en su c t i a r l a con los p e r i o d í s t a s / le^ 
d i j o que h a b í a p r i v i H i d . , l a J u n t a que 
e n t i e n d i ' en !a c - reac lón de n u e v a s i n d u s 
t r i a e , y e n el c a m b i o de i i n p r e s i o n e s c e b 
Ixrado, se h a b í a c o n v e n i d o en a m p l i a r la 
J u n t a . 
iRespecto a l a s u s p e n s i ó n de-Ja confe 
r a n c i a en la Casa del P u e b l o , a car^o-dc.' 
M a e t e r H n c k , yva sé. que en e l Senado m 
me h a r á u n a p r e g u n t a , y no tengo tnh 
s ino q u e a t e n e r m e a l a c a r t a que he d i r i 
g i d o a « E l L i b e r a l " . 
L e p r e g u n t a r o n d e s | ) n é s si h a b í a rec i 
b i d o a l g u i u i ñ o l a sobre la paz,- y elijo q m 
s í ; que a ¡ a s ocho d é la m a ñ a n a se hab í :1 
r e c i b i d o en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o u n 
n o t a e n q u e se h a b l a de las c o n d i c i o n e s d f 
la. paz. 
Es u n m o m e n t o i m p u r t a n t e y s u p r e m . 
é s t e en el que se i m p o n e l a m a y o r d i sc re 
Ción:. 
L u ' é g o a ñ a d i i ' i : 
' i no ta no h a b l a de c o n d i c i o n e s de 
paz. 
O t r o p e r i o d i s t í i le p r e g u n t ó : 
-=•¿§6 r e u n i r á el Consejo de m i n i s t r o s 
pa ra i r a í a r do la nota? 
Y el conde de R o m a n o n e s , r á p i d a m e n t e , 
c o n t e s t ó : 
— P a r a t r a t a r de l a n o t a no se r e u n i r á 
el Cnusejo . M a f i r m a ce l eb ra r emos el Con 
sejo o r d i n a r i o de [ps j i i i ' v ; 1 ^ . bajo la p ie-
s i d c i i e i a d-él Rey . 
• D e s p u é s d i j o el p res iden te .del Con se j . 
o i i ' a la una de la t a rde i r í a "a s a l u d a r / 
íps Reyes, que l l e g a b a n de L a G r a n j a . 
L a c a r t a de Romanones . 
« E l L i b e r a l » p u b l i c a la c a r t a del p r?s ' 
.I 'M;? de l Consejo , en la que dice que e* 
an i u u o a d m i r a d o r de M a e t e r l i n c k . 
¿ S e r á verdad? 
«I a N a c i ó n » p u b l i c a u n e m o c i o n a n t e 
sue l to . 
D i c e q u e le cons ta que se t r a b a j a , m e r 
• - • I • i " n a i n t r i g a p a r l a m e n t a r i a , fornen 
tat la p o r el C o b i n a i o . p a r a que las C o r 
tes v o t e n a n t e s del d í a 18 la p r ó r r o g a p o r 
I r é - m'eeefe del a i - t u a l p i 'esupuesto. 
E n ese d í a , p antes , con m o t i v e o pre-
t e x t o de la h u e l g a g e n e r a l a n u n c i a d a pa 
r a el d í a 18, se s u s p e n d e r á n las s e s l o a é s 
|de Cor te s y se s u s p e n d e r á n las g a r a n t í a s 
c n i i s t i t u c i o n a l e s . 
A ñ a d e que esto c o n f i r m a r í a cine i m p e r a 
la a u d a c i a e n ' l o s a r t o s m i n i s t e r i a l .s, s: 
bien no cree l legue a t an to la del conde de 
H i i-ma nones. 
La n o f i c i . i ha causado l a so rp re sa que 
es fie s u p o n e r . 
L a n r c p r s : o i ó n a l e m a n a . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s de itiloy, p o r habe r 
l l egado m u y t a r d e los r a d i o g r a m a s de 
Ñ a u e n , d a n cuen ta de! d i scurso del can 
c i l l e r y no ded ican n i n g ú n comentan io á 
la p r o p o s i c i ó n de paz a l emana . 
« E l L i b e r a ! » es el ú n i c o que manif lef i ta 
cpié ••(' t r a t a de una h a b i l i d a d , y que si eü 
[piperao tuiviiera s e g u r i d a d en l a v i c t o r i a , 
ii .) i n t e n t a r í a l a n z a r a los neu t r a l e s sobr'e 
!os a ü a d o s , que es lo q u e en d e f i n i t i v a 
t ra te de r e a l i z a r . 
L a « G a c e t a » . 
F,l d i a r i o oficia1! pub l i ca h o y í a s Alguien 
hv* í i i - p o s i r i ' o o " - : 
Concedie ido f r a n q u i c i a ' p o s t a l a l Comit ' , 
e jecut ivo de las Subsis tencias . 
" C i r c u l a r a los g o b e r n a d o r e s p a r a q u é 
i'gWín con i n u l t a s las i n f r a c c i o n e s dp 
la l'.'v eje S u b s i s t e n é t ó ' S . 
l i j a n d o Gil precio m á x i m o de las h a r i -
nas y de! ipan. 
. luhila.ndo a don S a l v a d o r R o d r í g u e z 
Valle j o , i n spec to r de T e l é g r a f o s . 
n - T l a r a n d o cadmeada la a u t o r i z a c i ó n 
o i i la en 16 de m a y o de 1879 a don 
B e r n a r d ' i j ' i d r i sa oara la c o n ^ t r u c c i i n i di 
un m u e l l e e n i b a r c a i L r o en el cana l v ie jo 
de Cesteren, pp La T i j e r a , de San tander . 
M a r c h a de Maeter l inck. 
E l poeta i»' g'1 Miae te r l inok v i s i t ó a y e i 
a l 'conde de Roinanones , y le re f i r ió la si 
t u a c i ó n r ea lmen te Tastimc'sa de los obrer.!^ 
de su p a í s . 
C u a n d o él poeta belga e n t e r ó de l a de-
i - i - ión del jefe del G o b i é r n o de proíhibfií su 
confei-eiicia ep la Casa del Pueblo, se n n 
n i í e s t ó s o r p r e n d i d o y d i j o : 
— A q u í as peor que en R u - á a . M a ñ a n í -
me m a r c h o . 
H o y iha (Salido p a r a P a r í s . 
R e u n i ó n de l a Juntai de T r a n ? p o r t e s . 
B a j o la p r e s i d e n c i a del sefior d i r e c t o r 
g e n e r a l Je Ob i as n ú b l i c a - s s é reuni ' ' - 1; 
J u n t a de T r a n s p o r t e s te r res t res . 
D e s p u é s de e x a m i n a r las pe t i c iones (h 
vagones , se a c o r d ó o r d e n a r que se f ác i l i 
ten diez vagones p a r a el t r a n s p o r t e tín 
c a r b ó n de A s t u r i a s ' a o t r o s p u n t o s de Es 
p a ñ a . 
A l a C o m p a ñ í a del N o r t e se le o rdena 
r á que f a c i l i t e el n ú m e r o de vagones ne 
cesa r i o p a r a t r a n s p o r t a r 8.00ÍI tonelada:-
de c a r b ó n d é P e ñ a r r o y a . 
De G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z se o c u p ó de L« 
« u s n e u s i ó n de l a c o n f e r e n c i a de M a e t e r 
í i í i ck , en t é r m i n o s a n á l o g o s a los del con-
de de R o m a n o n e s . 
R specto a la m a i r h a de los debates 
p a r l a m e n t a r i o s , d e c l a r ó que no s s t á dis 
g u s t a d o el G o b i e r n o , p u é s o t r o s a ñ o s es 
iu\-o ¡a d i s c u s i ó n menos a d e l a n t a d a . 
Se s e g u i r á a s í has ta el d í a 18 o 19, y df 
ü ó \ a r iMi ' la a c t i t u d de las m i n o r í a s se i r á 
a la s e s i ó n pe iTnanente . 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la s e s i ó n a las c u a t r o y c u a r t o , 
lia jo la p res idenc ia d e l - s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
V á f í o s d i p u t a d o s p i d n i v o t a c i ó n n o m i 
n a l pa ra a p r o b a r el acta, y é s t a se aprue-
ba p/vr 97 votos . 
Ruegos y preguntas . 
El s e ñ o r E S P Í N ruega que se m e j o r e !>• 
s i t u a c i ó n de l o s obreros de! ArsenaJ d i 
C a í t agena . 
Mucihos d i p u t a d o s hab l an d e n t r o del sa-
lón en voz a l t a e i m p i d e n que se otga a' 
o r a d o r . 
E1 s e ñ o r L a C I E R V A l l a m a l a a t e n c i ó n 
del prea idente de la C á m a r a , y é s t e d i c e : 
—Es c o s t u m b r e i n v e t e r a d a . 
• L a ley E l e c t o r a l . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N - sube 
a la t r i b u n a y lee el iproyecto de i e y refor-
m a n d o u n a r t í c u l o ele la ley E l e c t o r a l . 
C o n t i n ú a n los ruegos y p r e g u n t a s , y ei 
s e ñ o r G O M E Z C H A 1 X expUana su a n u í * 
d iada i n t e r p e l a c i ó n ^obre üa c o n s t r u c c i ó n 
d,o los t o rpede ros en l o . A r s e n iles espa 
" E f m i n i s t r o de, F O M E N T O empieza a 
( o n t e s t a r . a l a l i n t e r p e l a c i ó n q u e , en s e s i ó n 
pasada, le h i zo don L e o n a r d o R o d r í g u e z , 
y el P R E S I D E N T E le adv ie r t e que h a pa 
sado d i t i f i m p o de ruegos y p r e g u n t a s . 
OHPK.N m a n i * 
R e a n ú d a l e !a d i - ' n s i ó n del 
Presupues to de M a r i n a . 
E l s e ñ o r A R A G O N consume u n t u r n o en 
c-ontra del c a p í t u l o t.a. ' 
E l P R E S I D E N T E l l a m a la a t e n c i ó n de 
la C á m a r a , p u é s loe d i iputados s i guen h a 
b l a n d o en voz a l t a , a n r f a n d o u n g u i r i g a y 
ga 
embargo , , e l p a r t i d o r a d i c a l esta c o n f o r m e 
c ó u el pu'esupuesto de M a r i m * . 
H a b l a de l a s i t u a c i ó n del c lero , y dice 
que h o y h a s ido aceptado po r e l G o b i e r n o , 
en l a s e s i ó n del Senado, e l a u m e n t o a Jas 
1.000 peteetas p a r a ios p á r r o c o s r u r a l e s , y 
dice cpie c o n esto el G o b i e r n o h a i n f l i g i d o 
u n a g r a v e ofensa a l decoro de l a s m i n o 
r í a s p a r l a m e n t a r i a s . , 
E h s e ñ o r S A N C H E Z O C A N A , p o r l a &o-
mis i ión , »dice que el Gob ie rno c o n t e s t a r á 
. • u m p i ü d a m e n t e a su d e b i d o t i e m p o . 
( E n t r a n e-n el s a l ó n el conde de R o m a n ó -
l e s y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . ; 
E l s e ñ o r A Y U S O i n t e T v i e h e , y d i c e que 
C á d i z d e b e r í a ser u n a de las p r i m e r a s ba 
¡es nava les . 
El s e ñ o r C O M E N C E , p o r l a C o m i i s i ó p , 
e contesta . 
E l s e ñ o r A Y U S O rec t i f i ca , v i é n d o s e o b l i -
gado el P R E S I D E N T E a l l a m a r l e l a a tan-
i ó n ipor la f o r m a en .que h a t n a . 
EJ 4 e ñ o r G A L A R Z A le contest.*. 
Los radicalles p i d e n v o t a c i ó n n o m i n a l , 
ip r o b á n d o s e el c a p í t u l o po r 103 votos . 
U n a prc ipos io ión de ley. 
S u s p é n d e s e el debate, y a segu ido se to 
n a en c o n s i d e r a c i ó n u p a p r o p o s i c i ó n de 
y , del s e ñ o r I B Á Ñ E Z B I C O , sobre ferro-
a f i i l e s secundar ios . 
T ó m a n s e a l g u n o s á c u e r d o s s in i n t e r é s , 
/• se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E N E L S E N A D O 
E l i s e ñ o r . G a r c í a /Pr ie to abre la s e s i ó n a 
as c u a t r o d e Ja t a rde . 
E n el banco a z u l , los m i n i s t r o s de Es ta -
lo y G u e r r a . 
A p r u é b a s e el acta y se pasa a l 
OriPKN PEI. PIA 
-Pasa el Senado a reundrse en secciones 
para n o m b r a r l a C o m i s i ó n q u e h a de d ic 
: a m i n a r sobre el p r o y e c t o de l ey fijando 
as fue rzas p e r m a n e h t e s de m a r y t i e r r a 
j a r a el a ñ o p r ó x i m o . 
E l clero r u r a l . 
A las c u a t r o y m e d i a se r e a n u d a l a se-
i ó n , s e n t á n d o s e en el banco a z u l el con-
le de Romanones . 
E l a rzobispo d e T O L E D O , e n n o m b r e 
l e í episcopado espafilo-l, p i d e a i G o b i e r n o 
m a d e c l a r a c i ó n concre ta sobr.e su pensa 
m i e n t o acerca del Clero r u r a i , c u y a as-
ú r a c i ó n es p e r c i b i r u n m i n i m u n de 1.000 
í e s e t a s a n u a l e s . P r e g u n t a si eil G o b i e r n o 
' l a e n t a b l a d o las o p o r t u n a s negiociaclones 
' o n da San ta Sede, p a r a r e f o r m a r en ese 
mentido el Conco rda to . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
•econoce l a neces idad de esta m e j o r a , y 
a r ó m e t e v e r l a f o r m a de co loca r u n a ley 
K l i o i o n a ! a l p resupues to , que a segure a 
Oas p á r r o c o s r u r a l e s «que perciDEran u n 
• n i n i m u n de 1.000 pesetas, ha s t a qne se 
legue a u n acue rdo con l a San t a Sede. 
E l a rzob ispo de T O L E D O es t ima confu -
iá l a c o n t e s t a c i ó n y p ide a l G o b i e r n o que 
'laispa u n o i f r e a i m i e ñ t o t e r m i n a n t e . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
•epite lo q u e antes d i j o . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A ap laude 
i l G o b i e r n o p o r su a c t i t u d y f e l i c i t a a! 
" í p i s c o p a d o e s p a ñ o l p o r el ¿ x i t o obtenidio 
m l a c a m p a ñ a e r m p r e n d i d á en f a v o r de! 
Clero r u r a l . 
E l a r zob i spo de T O L E D O . a c e p t a el ofre 
• i m i e n t o del Gob ie rno y le agradece su 
buena d i s p o s i c i ó n . 
Presupues to de E£tatfl!>: 
Se r e a n u d a !a d i s c u s i ó n de este presu-
puesto. 
E l s e ñ o r M U Ñ O Z C H A V E S , p o r l a Co 
m i s i ó n , contes ta a i s e ñ o r V A L L E S Y P U 
J A L S . que h a b l ó aye r , y é s t e r e c t i nca . 
E l conde de V A L D E T E R R A Z O cen 
>ura el p royec to de a d q u a s i c i ó n de u n a 
casa p a r a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en L i s -
boa, y h a c e u n a c r í t i c a de l a casa que se 
qu ie re o o m p r a r . 
I n t e r v i e n e el m a r q u é s de M O C H A L E S . 
El m i n i s t r o de E S T A D O hace e l resu 
noMi y encarece la neces idad de a d q u i r í i 
esa p r o p i e d a d . A g r e g a que s e n a ^»oco co-
r rec to pensa r en !a a d q u i s / i c i ó n y , a l mis-
m o t i e m p o , conceder u n a h i p o t e c a , como 
>e ha heaho con la casa de la E m b a j a d a 
en B e r l í n , po r lía c u a l se a d e ü d a n o a n t i 
dades desde 190,2, po r h a b e r de jado de 
: ; . i r las a n u a l i d a d e s y a m o r t i z a c i ó n . 
A las ociho de la noohe se suspende el 
debate y se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
O T R A S N O T I C I A D 
Mel t ¡u iad&9, N o u g u é s y L e r r o u x . 
E s t a t a r d e c o n f e r e n c i a r o n en e l Con 
greso M e l q u í a d e s A l v a r e z . N o u g u é s y L e 
r r o u x , sobre el o f r e c i m i e n t o de l G o b i e r n o 
hecho h o y en e l Senado de a u m e n t a r el 
- u e l d o a los p á r r o c o s r u r a l e s a 1.000 pe 
setae. 
C o n v i n i e r o n en que la . a c t i t ud del Go 
b i e rno es una d e s c o n s i d e r a c i ó n p a r a el 
P a r l a m e n l o y u n a h u m i l l a c i ó n p a r a Jas 
i z q u i e r d a s . 
A c o r d a r o n h a c e r o b s t r u c c i ó n p a r a d i f i -
c u l t a r los p f ó p o s i t o s del G o b i e r n o . 
E l Gobierno propone f ó r m u l a s . 
E s t a tar.de se dec í a , e n el Congeso qne 
el G o b i e r n o h a b í a hecho ges t iones cerca 
de Idfl conse rvadores pana que aceptasen 
u n a f ó r m u l a , a la c u a l se n e g a r o n . 
E l s e ñ o r D a t o d i j o q u e no h a b í a s ido 
c o n s u l t a d o . 
D e s p u é s se s u p o que e l c o n s u l t a d o ha 
b í á s ido el se f ior Sánct í fez G u e r r a , a q u i e n 
p i d i ó el G o b i e r n o que los c o n s e r v a d o r e s 
d e s i s t i e r a n , a l l l e g a r l a v o t a c i ó n d e f i n i t i -
va del p r e supues to de G r a c i a y J u s t i c i a , 
de p e d i r e'l « c i u o r u m » . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a no a c e p t ó . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i a r o n los s e ñ o r e s M a n 
ra, R o m a n o n e s y V i l l a n u e v a , t r a t a n d o de 
ci oí vencer h-s ú l t i m o s a l p r i m e r o que loc 
maurisv.as no p i d a n t a m p o c o el ( ( q u o r u m " 
L a r e f o r m a de la ley E l e c t o r a ! , 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a l e íd . ; 
e¡stó t a rde en el Congreso el s i g u i e n t e p r o -
vecto de l e v : 
( (Ar t ícu lo" 1> E l p á r r a f o oc tavo del a r 
t í c u l o 11 d'e Ja 'ley E l e c t o r a l de 11 de 
agos to de 1907, q u e d a r á r e d a c t a d o en los 
s i gu i en t e s t é r m i n o s : 
o S e r á n p r e s iden t e s de las J u n t a s m u n i 
c i p a l e s e l j u e z m u n i c i p a l , y donde h u b i e 
ra m á s de u n o , el de m á s e d a d . » 
A i : . 2.° C a d a dos a ñ o s , en los q u i n c e 
d í a s p r i m e r o s de'l m e s de o c t u b r e , l o s p r e 
si lentes do las J u n t a s m u n i c i n a l e s n o t i -
I h - a r á n los n o m b r e s de los i n d i v i d u o s a 
ou ienes c o r r e s p o n d í a f o r m a r p a r t e de las 
J u n t a s m u n i c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó x i m o 
b i e n i o . . \ 
A r t . 3.° ,En e l p l a z o de v e i n t e d í a s , a 
c o n t a r desde Ja p u b l i c a c i ó n de l a l ey , que 
d a r á n s u p r i m i d o s los a c t u a l e s p res iden 
tes de las .Tuntas m u n i c i p a l e s del Censo \ 
vocales d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s Socia-
les.). 
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6n el Ayuntamiento 
S E S I O N O R D I N A R I A 
¡ S e leen y a p r u e b a n las a c t a s de l a s se 
¡ s i e n e s o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a ce leb ra 
\ d a s ú l t i m a m e n t e . 
A l c a l d í a . 
D o ñ a A m e l i a A r d a l u z s o l i c i t a ssr e m 
p a d r o n a d a , y a s í se a c u e r d a , c o n . la c í a 
s i f l e a c i ó n l e g a l que le co r r e sponde . 
L a F e d e r a c i ó n de iSociedadcs o b r e r a s 
p ide que el d í a 18 h u e l g u e n los obre ros 
m u n ¡ c i p a les. 
! OÍS s e ñ o r e s R i v e r o y G u t i é r r e z Cueto 
s o l i c i t a n d e l A y u ñ l a m i c n l o que se acceda 
a. l a ' p r o p o s i c i ó n , l e í d a ; que ese d í a hue ! 
T u e n t o d o s los o b r e r o s de l M u n i c i p i o , ha -
c i e n d o c a u s a c o m ú n con sus c o m p a ñ e r o s , 
e n t e n d i e n d o q u e e l a c to del 18 no es p o l i 
t i c o y s í de a b s o l u t a neces idad p a r a que 
se a b a r a t e n l a s subs i s tenc ias . 
A l g u n o s s e ñ o r e s conce ja les p i d e n vo 
t a c i ó n n o m i n a l . 
L o s s e ñ o r e s T o r r e y M a t e o u s a n la p a 
l a b r a p a r a hacerse s o l i d a r i o s de lo ex 
pues to p o r los s e ñ o r e s R i v e r o y G u t i é 
prez Cue to , y d e c i r que los que i n t e n t e n 
v o t a r e n c o n t r a c o n t r a e n g r a n re 'sponsabi 
l i d a d . 
E l s e ñ o r E s c a l a n t e e x p l i c a su v o t o en 
c o n t r a , p o r q u e croe que no deben los 
A y u n t a m i e n t o s y C o r p o r a c i o n e s p r e s t a r 
su a p o y o a e s o s ' m o v i m i e n t o s y m a n i f e s 
t ac iones , que n u n c a l l e g a n a l fin que se 
p r o p o n e n . 
E n t i e n d e , r e s p o n d i e n d o a . n n a s p a l a -
b r a s de l s e ñ o r M a t e o , que e l G o b i e r n o n o 
neces i t a de esas m a n i f e s ! a c i o n e s p a r a 
c u m p l i r c o n s u debar, p u e s ta les m o v i -
m i e n t o s , que c o m i e n z a n d e n t r o de l a m e 
j o r b u e n a fe, p u e d e n t e r m i n a r d o n d e n a 
die se p iense y p r e c i s a m e n t e en c o n t r a de 
los Gob ie rnos . 
R e c t i f i c a n los s e ñ o r e s T o r r e y R i v e r o . 
E l s e ñ o r Ba l a d r ó n no es p . a r t i d a r i o de 
l a p r o p o s i c i ó n , p o r q u e cree qne, ese p a r ó 
puede t r a e r cons igo cosas que l a Corpo 
r a c i ó n no puede, en f o r m a a l g u n a , v o t a r . 
Rec t i f i c a el s e ñ o r M a t e o , p a r a d e c i r que 
h a r t o h a n hecho lojg ob re ros de l M u n i 
c i p i o , c u a n d o p o d í a n haberse t o m a d o e l 
p e r m i s o , s o l i e i t a n d o su p a r o p o r m e d i o de 
' a F e d e r a c i ó n de Soc iedades ob re ra s , y 
— L o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s d e b í a n h a b e r 
l a d o d e l J u z g a d o y R e g i s t r o c i v i l d e l Es t e , ' E n el f r en te de L u d o v a h e m o s r e c h a z a d o 
p; o a que o u e d a n c o n t i n u a r l a s o b r a s d e l los a t a q u e s d e l e n e m i g o . . . 
T e a t r o Pe reda . Nombramiento tíe m a r i s c a l . 
D i c e que h a e n c o n t r a d o u n a s o l u c i ó n , I D i c e n de R o m a que e l K a i s e r h a e r í v i a 
¿fufe b i e n n u d i e r a s e r e l a p r o v e c h á m i e n t o do a l g e n e r a l F a l k e n h a y n e l b a s t ó n de 
d e ' l o s loca les q u e o c u p a n los m a e s t r o s ds m a r i s c a l , c o n m o t i v o de l a t o m a de B u -
la s E s c u e l a s de N u m a n c i a p a r a l a i n s t a c a r e s i . 
Lac ión en el los de los c u a t r o Juzgados , y 
p ide l a o p i n i ó n de los s e ñ o r e s conceja les . 
Él s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z se opone a que 
los J u z g a d o s se i n s t a l e n e n la p l a n t a ba 
j a de d i c h o e d i f i c i o , y cree q u e es m e j o r 
l a p a r t e a l ta , p a r a ese fin. | 
Él s e ñ o r G a r c í a ( d o n E . ) c a n t a u n h i m 
n o en h o n o r de l a s C a j a s m u n i c i p a l e s , v 
a s e g u r a q u e e l i n s t a l a r s e el J u z g a d o en 
la p a n e a l t a , i n d i c a d á p o r el s e ñ o r G ó m e z 
y G ó m . í z , es c o n t r a r i a a l a o p i n i ó n de l a r 
q u i t e c t o n u m i c i p a l , que h a a d v e r t i d o l a 
p o s i b i l i d a d de h u n d i r s e todo p o r l a s m u 
chas t o n e l a d a s de p a p e l que c o n s t i t u y e n 
loa? legajó-s a r c h i v a d o s p o r l o s c u a t r o Juz 
g a d o s desde 1870. 
E l s e ñ o r C a s t i l l o es c o n t r a r i o a q u e los 
¿Túzgiadofi v a y a n a N u m a n c i a , p o r q u e , a 
su j u i c i o , l o s n i ñ o s de l a s escuelas n o de 
ben v e r a l o s d e s g r a c i a d o s q i í e f r e c u e n t a n 
esos l u g a r e s ; p e r o , s i n e m b a r g o , y p o r 
l a nece s idad u r g e n t e de d e s a l o j a r l a casa 
en l a q u e e s t á el J u z g a d o del Este , conce 
de q u e a l a A l c a l d í a , se l a debe a u t o r i z a r 
p a r a l l e v a r a l l í a u n q u e no sea m á s q u e 
d i c h o Juzgado . 
E l s e ñ o r J a d o e s t á c o n f o n h e c o n l a o p i 
n i ó n de l s e ñ o r C a s t i l l o , y p r o p o n e q u e se 
l leve a l l í a l J u z g a d o de q u e se t r a t a , p e r o 
h a c i é n d o l e e n t r a d a a p a r t e , a u n u u e e l lo 
cueste a l g o m á s de lo que se p iense . 
E l s e ñ o r R i v e r o n o e s t á c o n f o r m e c o n 
el - t ras lado a las Escue la s de N u m a n c i a , 
e n t e n d i e n d o que e l J u z g a d o y R e g i s t r o c i -
v i l d e b e n e s t a r en el p a r q u e de b o m b e r o s 
m u n i c i n a l , donde , a h a n d o u n p i s o , pue-
den i n s ' a l a r s e t odos - lo s Juzgados. . 
E l s e ñ o r E s c a l a n t e d ice criíé e l ú n i c o 
^ d ü i ' io q u e h a y en S a n t a n d e r p a r a E s 
c u e > 6 es e l de" N u m a n c i a , y , p o r t a n t o , 
no debe es t ropearse en m o d o a l g u n o . 
P r o o o n e que se t o m e n los loca les c o r r e s 
p e n d i e n t e s p a r a la i n s t a l a c i ó n de los Juz 
de u n a f á b r i c a de c o r d e l e r í a , s o l i c i t a d a 
p o r l a s e ñ o r a v i u d a de M a ñ u e c o , e n t e r r e 
nos a l l ado de l a v í a del N o r t e . 
D e f i e n d e n l a p r o p o s i c i ó n s u a u t o r y el 
s e ñ o r M a t e o . 
d i c h o : ¿ N o s o t r o s debemos ((huelgar . ) c o m o 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s ? ¡ P u e s , " « h u e l g a 
m o s » ! (Risas . ) 
H a c e u n a a c l a r a c i ó n e l sef ior G u t i é r r e z 
Cue lo . 
E l s e ñ o r G a r c í a (don J.) h a b l a de aener 
do c o n lo expues to p o r los conce ja les de 
las i z q u i e r d a s . 
E l s e ñ o r J a d o p r o p o n e que el A y u n t a 
m i e n t o p e r m i t a a sus o b r e r o s que c u m 
p i a n los ac tos del p a r o y de La m a n i f e s 
t a c i ó n , pero cree que los conce ja les no 
pueden v o t a r esa p r o p o s i c i ó n . 
E l s e f io r E s c a l a n t e r e c t i f i c a , d i c i e n d o 
aue cree que ha r a z o n a d o su o p i n i ó n , y 
d ice que ha expresado u n c r i t e r i o p a r t i c u -
l a r suyo , no de l a m i n o r í a en l a c u a l fo r 
m a , n i de n i n g u n a del A y u n t a m i e n t o . 
E n t i e n d e q u e los o b r e r o s d e l A y u n t a 
m i e n t o no neces i t an t u t o r í a de n a d i e pa 
ra d i r i g i r s e a l A y u n t a r p i e n t o , 
Dice que el A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 
•siempre h a i d o a f a v o r de las clases h u 
rn i ldes , c o m o ú l i i m a m e n t e lo h a demos 
I r a d o con u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a p r o 
p ó s i t o de las subs i s t enc i a s . 
Se v o t a l a p r o p o s i c i ó n de l a s Sociedades 
o b r e r a s , y se a p r u e b a (pie h u e l g u e n todos 
les o b r e r o s y e m p l e a d o s del A y u n t a m i e n t o 
m e r o s l o s que d e p e n d a n de la A l c a l d í a . 
E l s e ñ o r Jado e x p l i c a s u vo to , p o r q u e 
no e s t á c o n f o r m e con el p r o c e d i m i e n t o 
e m p l e a d o . 
E l s e ñ o r H e r r e r a O r i a e x p l i c a t a m b i é n 
s u vo to . 
E l Juzgado del Este . 
E l s e ñ o r a l c a l d e e x p l a n a el a s u n t o , y a 
•aprobado en a n t e r i o r e s sesiones, del t r a s 
A-X VA V W A a \ A \ \ V V V V X X X \ \ V\VV \AA \ -VV'V\ /VVVVVl\A'VV VVVA/'V V W V X ' V V W V A W A A ' W X X W X A . V W VAAA/VAWVW W W A V \ A/V 
R e c t i f i c a el se f io r G ó m e z y G ó m e z . 
Se a p r u e b a l a p r o p o s i c i ó n d e l se f io r R l 
ve ro p o r u n a n i m i d a d . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de Obras . 
L o s a l e m a n e s se fortif ican. 
T e l e g r a f í a n de Jassy que los a l e m a n e s 
e l evan m u c h a s i ' o r i i ncac iones , p r i n c i p a . -
m e n t e en los sec toree de C r a i o v a y G i u r 
gevo , a d o n d e l l e g a n c o n t i n u a m e n t e I r e n e * 
en te ros c a r g a d o s de m a l e r i a l es de cons 
t r u c c i ó n , de cemen to y de e n o r m e s c a n t i 
dades de h i e r r o . 
€ o n e l fin de a c e l e r a r los t r a b a j o s , los 
i n v a s o r e s o b l i g a n a l a p o b l a c i ó n a i r a b . i 
j a r . 
B r a l i a n o s e g u i r á en el Poder . 
C o m u n i c a n de Jassy q u e M . B r a t i a n o 
s e g u i r á en el pode r . / 
T o d o s los m i n i s t r o s h a n pues tos sus ca r 
t e r a s a s u d i s p o s i c i ó n . 
Ccn-tribuciones ap las tantes . 
S e g ú n u n t e l e g r a m a de U n g h e n i , los a le 
m a n e s h a n i m p u e s t o e n B u c a r e s t u n a c o n -
t r i b u c i ó n q u e se e leva a 1.900 f r a n c o s p o r 
h a b i t a n t e . 
E n C r a i c v a esta c o n t r i b u c i ó n se e leva 
a 950 f r ancos . 
U n e d i c t o p r o h i b e l a c i r c u l a c i ó n de pa 
p e í m o n e d a que no e s t é e s t a m p i l l a d o p o r 
los a l e m a n e s , qu ienes r e t i e n e n el 30 p o r 
100 de su v a l o r n o m i n a l . 
E n t r e v i s í a de Soberanos . 
P a r t i c i p a n de A m s t e r d a m que e l R e y de 
R u m a n i a h a l l e g a d o a R e n i , donde se es-
t á e spe rando a l Z a r . 
L o s S o b e r a n o s v a n a c o m p a ñ a d o s de a l -
g u n o s de sus m i n i s t r o s . 
L a e m r e v i s t a , p robab lemen te^ no d u r a 
r á m á s que u n d í a , y t e n d r á p o r ob je to el 
e x a m e n de l a s s i t u a c i o n e s p o l í t i c a y m i l i 
l a r . 
L a re s i s t enc ia r u m a n a . 
S e g ú n los c r í t i c o s m i l i t a r e s , e s t á n p r e 
v i s t a s en Rumania dos l í n e a s dé defensa, 
l a p r i m e r a , a l a a l t u r a de B a c a u , y la 
o t r a , de F o o s a n i a Ga la tz . 
E s t a ú l t i m a l í n e a d e b í a h a b e r s e r v i d o en 
o t r o t i e m p o — s e g ú n los t é r m i n o s d e l t r a 
t a d o de a l i a n z a que u n í a a R u m a n i a c o n 
los I m p e r i o s cen t ra l e s—, p a r a de fende r i l 
p a í s c o n t r a los a t a q u e s even tua l e s de los 
rusos . 
G r a c i a s a esta c i r c u n s t a n c i a , se p o d r á 
s a l v a r , no s o l a m e n t e l a M o l d a v i a , s i n o i m 
p e d i r a l e n e m i g o de b a t i r a l a l a i z q u i e r d a 
Se d i s c u t e u n a p r o p o s i c i ó n del sefi r r u s a , y e s t a r a c u b i e r t o de todo p e l i g r o en 
.Tor r ín , r e l a c i o n a d a con l a c o n s t r u c c i ó n ^ d i r e c c i ó n de Odessa. 
G r a n Consejo en B e r l í n . 
U n t e l e g r a m a de G i n e b r a hace saber 
que los p r i n c i p a l e s m i n i s t r o s de E s t a d o 
a l e m a n e s h a n ¡ d o h o y a B e r l í n p a r a en 
t r e v i s t a r s e c o n el c a n c i l l e r , a n t e s de l a 
L a c o m b a t e n los s e ñ o r e s C a s t i l l o y L ó :6,esi,5n R e i e h s t a g que t e n d r á l u g a r m a -
ne/, p ó r i s p a , a c l a r a n d o u n p u n t o el s e ñ o r f i ^ n a . 
Q u i n t a n a ! . , L a s i n t r i g a s a l e m a n a s en M é j i c o . 
E l s e ñ o r J o r r í n e x p l i c a s u s ges t iones I De N u e v a Y o r k d a n cuen t a q u e u n des 
cerca de l i n g e n i e r o de l a C o m p a ñ í a d e l pa{q,0 de v e r a c r u z , d e l aue a u n no se l i e -
N o r t e , i ne c o n f i r m a c i ó n , a n u n c i a que e l a co raza -
E l s e ñ o r Q u i n ^ ^ l < ^ e el A y u n ^ ( ( i i i i .n .0 iS„ ha a p r e s a d o u n c a r g a m e n t o 
t a m i e n t o c o n f u n d e dos cosas m í e n o de- ¿ e 2í)0 c a j a s de m u n i c i o n e s , c o n s i g n a 
h i e r a n c o n f u n d i r s e : el d i c t a m e n y l a p r o - das a\ , a i e m á n R o b e r t B o k e r , agen te en 
p o s i c i ó n . I M é j i c o de u n a ^ r m casa de loza v e l m á s 
\ - - g u r a q u e l a p r o p o s i c i ó n , con a r r e g l o i m p o r t a n t e p e r s o n a i e de l a c a p i t a l m e j i 
a- los p recep tos legales , debe p a s a r a l a , cania_ 
C o m i s i ó n p a r a ser e s t u d i a d a , etc. | L a v e r d a d e r a n a t u r a l e z a de l c a r g a m e n 
^ E x p l i c a de n u e v o su p r o p o s i c i ó n e l se- to se d e s c u b r i ó p o r l a e x p l o s i ó n de u n a de 
ñ o r J o r r í n . l a s ca jas d u r a n t e l a s o p e r a c i o n e s del des 
Cas i t odos l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s p i d e n ca rgue , 
l a p a l a b r a . I E l e n v í o h a b í a s i d o hecho p o r u n a fa 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r M a t e o . ' b r i c a de loza de P i t t s b u r g . 
C u a n d o se v a a v o t a r l a p r o p o s i c i ó n d e l nota a I n g l a t e r r a . 
s e ñ o r J o r r í n . no h a y n ú m e r o s u f i c i e n t e de 
s e ñ o r e s conce ja les , y se l e v a n t a l a se 
s i ó n . 
1 ^^'X/VtA^IA^" 
espantoso - A ,a's c u í l t r o en p u n t o se a b r e l a s e s i ó n . 
E l cionde do C O L O M B I " consume otr . . ba jo la p r e s i d e n c i a del s e ñ o r G ó m e z Cc-
u i r n o en c o n t r a . ' K a ü t e s í . y con a s i s t enc ia M e los s e ñ o r e 
^e a p r u e b a di C a p í t u l o . c m r n j a l e s B a l a d r o n , Esca l an t e , Q u i n t a 
h <oñ(M- G O M E Z C l i . M X consume u n n a l . L a m e r á Casuso, S i e r r a , H e r r e r a 
t m - i , , , ' e n c o n t r a del c a p í t u l o 2.° . O r i a , G a r c í a (don E ) , C o r r o , L e m a u r , So 
I s e ñ o r S A N ^ A C R U Z recuerda l ó e m e - p e l a n a . Jado, T o r r e , M a t e o , R i v e r o , Cas 
d ios empleados po r A l e m a n i a p a r a con- tillo J o r n n , L a n z a V i l l a n u e v a , G u t i é r r e z 
v ncer a r p a ¿ de l a neces idad de tener Cue to T o c a , G a r c í a (don J.) y G ó m e z y 
una g r a n M a r i n a . U n o de lo» med io i p u w - G ó r a w . 
De W a s h i n n - t o n d i c e n q u e los Es tados 
U n i d o s h a n d i r i g i d o u n a n o t a a In f r i a te 
r r a y a F r a n c i a p i d i é n d o l e s que concedan 
^/»/»^'»'>»-%'«^A/V^/V</VVVA'V^/VVVV\'V\'\'\'VV\'»'VV\ e i s o l v o c o n d u c t o f l l l u e v o e m b a j a d o r de 
I AÍMT - T U r F P r T r P T 4 A -us tna , p r í n c i p e T a r n o w s k i , 
A n u n c i a n de E l C a i r o , nue d e s p u é s de 
S A N F A N C I S C O , N U M E R O 10. I . ia t o m a de V a n p o r los rusos , los k u r d o s 
h a b í a n e m i s r a d o de t o d a la r e g i ó n , t r a n s -
np T A r j TPPP PTipnppA 
L/JL-I JLf /3L VJ K J I X i V \ i _ - t f W l v V - / I I ^ I X E l G o b i e r n o r enn i s i c ion . ' . h-s I v i b l t n - i . . -
hes de los c r i s t i a n o s p a r a a l o j a r l e s , y los 
k u r d o s a s u vez, p u s i e r o n m a n o en la-1 
cosechas y e n los b ienes de sus h u é s p e -
des. 
S e t e n t a y c inco personas , en t r e el las 
m o n s e ñ o r Z a l i o n d j i , ob ispo de los a r m e 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
U n a s e s i ó n h i s t ó r i c a . 
C o m u n i c a n de B e r l í n que e l G o b i e r 
ñ o a l e m á n e n v i ó a los e m b a j a d o r e s ex 
t r a u j e r o s que se h a n e n c a r g a d o de los i n 
tereses i m p e r i a l e s en los p a í s e s en gue-
r r a , u n a n o t a en que c o ñ s t a n l a s p r o 
pos i c iones de paz , p a r a q u e se las en t r e 
g u e n a los G o b i e r n o s a l i ados . 
E l c a n c i l l e r a l e m á n d i ó a conoce r l a s 
p r o p o s i c i o n e s de p a z - e n e l R e i e h s t a g , re 
bosan te de d i p u t a d o s . y p ú b l i c o . 
" l á - t r i b u n a d i p l o m á t i c a estaba ates ta 
su escasez, m a n t e n e r l e , c o n l a s t o m a d a s 
en R u m a n i a e s t á de sobra a segu rado . 
A l o s é x i t o s de t i e r r a h a y que s u m a r las n i o s c a t ó l i c o s , firmaron i m a p r o t e s t a a l 
h a z a ñ a s de los s u b m a r i n o s . G o b i e r n o c o n t r a esos hechos. 
Sos tuvo que el cansanc io a l e m á n es u n a Es!os e m i g r a n t e s — r i e c í a el o b i s p o — h a n 
q u i m e r a . s i d o e x p u l s a d o s de sus h o g a r e s p o r el ene 
A l a s a n t e r i o r e s dec la rac iones a l e a n a n a s ' m i g o ; m á s derecho, que v o s o t r o s t i e n e n 
sobre l a paz con t e s t a ron sus a d v e r s a r i o s e l los p a r a o c u p a r esas p r o p i e d a d e s y esas 
r e c h a z á n d o l a s ; pero v o l v e m o s a a b o r d a r casas. 
de n u e v o el p r o b l e m a , convenc idos de l a ; A u n a s e ñ a l , los s o l d a d o s se p r e c i p i t a 
s e g u r i d a d de nues t ro t r i u n f o . r o n Sobre l o s . no tab le s y los d e g o l l a r o n . 
HLzo h i s t o r i a del desencadenamien to de M o n s e ñ o r Z a l i o n d j i fué pasado p o r las 
da , a c u d i e n d o a l a s e s i ó n de l a C á m a r a la g u e r r a y de l a r e s p o n s a b i l i d a d que a s u a r m a s . Esa. fué l a s e ñ a l de l a m a t a n z a 
todos los e m b a j a d o r e s e x t r a n j e r o s , el m i 
n i s t : o de T u r q u í a y los s e c r e t a r i o s de t o 
das l a s E m b a j a d a s . 
Los d i p u t a d o s h a b í a n t o m a d o a s i en to 
en l a C á m a r a an t e s de l a s e s i ó n , y c u a n 
l o e l c a n c i l l e r se l e v a n t ó a p r o n u n c i a r s u c o n í s t a n t e de l l e g a r c u a n t o antes a u n t é r -
d i s c u r s o , se h izo s i l e n c i o g e n e r a l . m i n o h o n r o s o p a r a A l e m a n i a . 
D i j o que las p r o p o s i c i o n e s de paz p re El l Soberano , a h o r a , h a j u z g a d o l l egado 
sen tadas p o r A l e m a n i a y sus a l i a d o s a los el m o m e n t o o p o r t u n o de ofrecer 'la paz a 
p a í s e s de la E n t e n t e , e r a n bases " ap rop i a las potencias de l a E n t e n t e , de c o m ú n 
das p a r a u n a paz d u r a d e r a ; pe ro q u e s i acuerdo con los Soberanos de A u s t r i a , 
a s p o t e n c i a s aliad".-? se n i e g a n a acep ta r - B u l g a r i a y T u r q u í a . 
l as , A l e m a n i a y los suyos c o n t i n u a r á n l a A t e n d i e n d o a estos deseos,, se h a c u r -
g u e r r a has ta el Un, d e c l i n a n d o responsa- sado a lofe represen tan tes de l a s po t enc i a s 
b i l i d a d e s . neu t ra les , que cerca de los p a í s e s e n e m i -
E l c a n c i l l e r s i g u i ó h a b l a n d o en esta gos p r o t e g e n los in tereses d e l I m p e r i o u n a 
f o r m a : n o t a con l a p r o p o s i c i ó n de paz, p a r a que 
E n agos to de 1911 n u e s l r o s a d v e r s a r i o s i a h a g a n l l e g a r a c o n o c á m i e n t o de los Ga-
iM!- í ' r o n sobre el tapete l a c u e s t i ó n d « l a b ine tes de c a d a po tenc ia . H a s ido e n v i a d a 
g ú e r r a m u n d i a l . H o y exponemos n o s o t r o s esta mota a l o s emba jadores de E s p a ñ a , 
ií t e m a de l a paz. Es tados U n i d o s y Su iza . H o y se h a r á lle.-
C u a l q u i e r a que sea La c o n t e s t a c i ó n de g a r t a m b i é n , po r m e d i a c i ó n de los G a b i 
n u e s t r o s a d v e r s a r i o s , l a e speramos con l a netes de V i e n a , Cons tan t i inop la y S o f í a , a 
t r a n q u i l i d a d que nos da n u e s t r a fue rza estos m i s m o s r ep re sen t an t e s y a" l a S a n t a 
i n t e r i o r y e x t e r i o r . , Sede. . 
Si los e n m i g o s r e c h a z a n n u e s t r a i n i c i a 
m i ó el E m p e r a d o r el 1 de agosto de 1914, q u e h i z o c o r r e r t a n t a s a n g r e , 
a l d e c r e t a r l a m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o , . V a p o r e s hundiifos. 
p o r Qiaberia dec re tado t a m b i é n R u s i a . | A n u n c i a n de C o p e n h a g u e que l a b a r c a 
D u r a n t e t o d a l a d u r a c i ó n del con f l i c to , danesa « G e r d a » f u é i n c e n d i a d a e l ú l t i m o 
el E m p e r a d o r h a m a n t e j i i d o u n a n h e k ) | d o m i n g o p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
L a t r i p u l a c i ó n fué r e c o g i d a p o r u n v a 
t i v a , t o d o c o r a z ó n a l e m á n se e n c e n d e r á 
•o s i g r a d a c ó l e r a c o n t r a las nac iones que 
no q u i e r e n cesar en su d e s t r u c t o r a l a b o r 
v en s u s a f a n e s de c o n q u i s t a , a pe sa r de 
•as m a t a n z a s de h o m b r e s . 
E . i m o m e m t o s c r í t i c o s h e m o s t o m a d o 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Rl G r a n C u a r t e l sreneral del e j é r c i t o 
itvaüflnn c o m u n i c a el s iguiente parte ofi 
c i a l : ' 
« E n /la zona del va l l e del A d i g i o , las ha-
biituajes acciones de a r t i l l e r í a . 
Duran i te la noche del 11 de d i c i e m b r e 
u n a t r a n s c e n d e n t a l d e c i s i ó n , e m p a p a d a u ^ 1 ' "^.!'"/ar/.n. tÓn ^ n a r 
de l a s a n g r e de cen tenares de m i l e s de l6^? ' e ^ l ' ^ ^ 
h i j o s y h e r m a n o s nues t ro s , que s ac r i f i ca 
r o n s u v i d a p o r la, s e g u r i d a d de l a p a , 
t r i a . ' I 
N i ,1a s a b i d u r í a h u m a n a n i l a m a n o d e l 
h o m b r e p u e d e n l l e g a r a d e s c u b r i r ha s t a 
lo ú l t i m o de esta l u c h a de pueb los que | 
de ja ve r t odos los h o r r o r e s de l a v i d a te 
e n e m i g a c p n t r a n u e s t r a p o s i c i ó n a l Sur-
oeste de L o p p o l ( r í o C a m e r a s ) . 
L a l l u v i a pers i s ten te d i f i c u l t ó a y e r l a 
a c t i v i d a d de las dos a r t i l l e r í a s sobre el 
Carso. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t 
p o r . 
L a b a r c a « G e r d a » v e n í a de Goe teborg e 
i b a a I n g l a t e r r a con . c a r g a g e n e r a l . 
Cerca de l a i s l a de B a t z h a s ido h a l l a d o 
e l c a d á v e r de l c a p i t á n V i n c e n z o M u r o , 
m í e m a n d a b a el rtMesMÍa», que f u é h u n d í 
do a. l o l a r g o de R o s k o f f . 
E l c a p i t á n del « C a l e d o n i a » . 
T e l e g r a f í a n de Z u r i c h que el conde Re 
v e n t l o w , u n o de los jefes del p a r t i d o con-
s e r v a d o r p r u s i a n o , escribe que e l c a p i t á n 
de l v a p o r « C a l e d o n i a » s e r á juza iadq y con 
d e n a d o a m u e r t e , c o m o el c a p i t á n . F r y a t t 
E l c o n d e R e v e n t l o w p ide que se a u t o r i -
ce a l o s c o m a n d a n t e s de los s u b m a r i n o s 
p a r a f u s i l a r a t o d o s los ( jap i tanes de los 
b u q u e s de c o m e r c i o q u e t r a t e n de h u n d i r 
sus barcos . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
De Ñ a u e n c o m u i i K - a n el s i g u i e n t e pa r t -
p u b l i c a d o p o r el ( i r á n Es t ado M a y o r a l " 
m á o . a las c inco de la t a r d e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — A e x c e p c i ó n de v i 
v o fuego de a r t i l l e r í a en los sec tores dei 
S o m m e y d e l Mosa , no so ha s e ñ a l a d o ñ i a 
s:una a c c i ó n . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l R e y Leo 
p o l d o de B a v i e r a . — N o h a y n a d a d i g n o de 
m e n c i ó n ' en todo e l f r en te . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
C á r p a t o s fo res ta les se h a n r e g i s t r a d o nue 
r r e s t r e , p e r o t a m b i é n todas l a s g r a n d e z a s a u s t r i a c o . c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t r 
d e l v a l o r y de la v o l u n t a d h u m a n o s . ¡ o f i c i a l : 
D i o s h a r á j u s t i c i a . | « E j é r c i t o de l p r í n c i p e L e o p o l d o de B a 
E n anedio de g r a n d e s aplausos , el can- v i e r a . — N o se h a r e g i s t r a d o a c c i ó n a l g u 
c i l l e r h a b i ó de l a s i t u a c i ó n a c t u a l de A l e - n a d i g n a de m e n c i ó n , 
i n a n i a , diciendo- ({ue los hechos son baen F r e n t e s i t a l i a n o y Sudes te .—No ha 
elocuentes . / c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n . 
R u m a n i a qu i so a r r o l l a r n o s en n u e s t r o F r e n t e de R u m a n i a . — E j é r c i t o d e l gene 
frente de O r i e n t e , y se p r e p a r ó e n Occiden- r a l M a c k e n s e n . — E n la V a l a q u i a , n u e s t r a s 
te l a igran o fens iva , m i e n t r a s los i t a l i a n o s t r o p a s a v a n z a r o n en U r z i g e n y M e z i l u . 
. a n / a b a n sus t r o p a s sobre nues t ras l í n e a s . C a d a d í a que pasa h a c e m o s n u e v o s m i -
y los rusos, é n el f r en te de S i e d e n b u r g e n , l l a r e s de p r i s i o n e r o s , 
di ieznian sus t r o p a s a m e las bocas de F r e n t e de l a r c h i d u q u e J o s é . — T a m p o c o 
n u e s t r o s c a ñ o n e s . a v e r d i s m i n u y e r o n los a t aques de los r u 
l l i n d e u b u r g , en t a n t o , d e m o s t r ó h a c e r 806 el f r e r i ^ ^ C " a n l r Q Q ) _ L 
isible lo i m p a s i b l e , y en m a r a l m s í o r z a - , P ? r P ^ A ^ t ^ I f ^ ^ ? H6"10'-
das se a p o d e r ó de l a g r a n V a l a q u i a y de ^ ^ ^ M ^ ^ i ^ ^ qUe t0ma 
l a c a p i t á l de R u m a n i a . H i n d e i l b u r g n o r o n los r u s o s - e l d í a a n t e n o i . 
descansa, y a l esfuerzo del e j é r c i t o se une 
el estfuerzo del p a í s po r m e d i o de l a l ey de 
m o v i l i z a o á ó n c i v i l . 
E l pueblo a l e m á n n o es u n a p l aza s i t i a 
da , como c r e y ó el enemigo , s ino u n c a m p o 
ú n i c o , imponeinte y firmemente o r g a n i z a -
do p a r a l a defensa de su ex is tenc ia . 
T o d o s los a t a q u e s de l e n e m i g o h a n s i 
do r echazados en los d e m á s sectores. 
A l N o r t e e l e n e m i g o a t a c ó esta m a ñ a n a 
con e x t r a o r d i n a r i a v i o l e n c i a . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a r e n o v ó sus 
a sa l to s c o n t r a n u e s t r a s t r i n c h e r a s v a r i a s 
veces c o n s e c u t i v a s . 
G r a c i a s a l a v i g i l a n c i a " de n u e s t r o s a r 
Diedicó br i l lantes p á r r a f o s a l a p r o v i s i o t i l leros y a La dif icultad de los o b s t á c u l o s 
namiento , y dijo que s i con las existentes que h a b í a m o s a c u m u l a d o , el enemigo se 
provigjonos h u b i s p i n podido, a pesar da vi ó obligado a r e t i r a r l e a s u « t r i n c h e r a s . 
• \ . 
vos e n c u e n t r o s c o n p a t r u l l a s e n e m i g a s , de-
c i d i d o s a n u e s t r o f a v o r . 
E n el f r é m e o r i e n t a l de S i e d e n b u r g e n , 
las t r o p a s a u s t i o h ú n g a r a s y a l e m a n a s 
h a n r e t e n i d o los a i a q u e s r u s o s en G i u r -
g i u y a n t e e l l a g o T i o . o s ü ! . 
V a r i o s d e s t a c a m e n i o s e n e m i g o s i n t e n t a 
r o n p e n e t r a r en n u e s t r a s pos ic iones , su -
f r i e n d o l a p é r d i d a de b a j a s y p r i s i o n e r o s . 
f r e n t e de los i i a l k a n e s . — E l e n e m i g o , re 
fo r zado p o r c o n t i n g e n t e s de c a b a l l e r í a r u -
sa, se a p o s t ó en l a s o r i l l a s d e l S o l i t n i t a , 
s i e n d o r echazado . 
E n el res;o de l f r en t e , el e n e m i g o se 
r e t i r a h a c i a el Es te . 
L o s E j é r c i t o s de l D a n u b i o y del nove-
n o C u e r p o de E j é r c i t o , c o n t i n ú a n la perse 
c u c i ó n de l e n e m i g o . 
H e m o s a v a n z a d o p o r l a c a r r e t e r a de L u 
g a n y h e m o s hecho 400 p r i s i o n e r o s m á s . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — R e i n a t r a n q u l 
l i d a d desde l a s o r i l l a s del C z e r n a a l a 
costa. » 
E l « A r g e l i a » , hundido . 
D i c e n de M a r s e l l a que, el g r a n t r a s a t -
l á n t i c o « A r g e l i a » l i a s i d o h u n d i d o . 
S é s a l v a r o n todos los pasa je ros , excep-
to 19, que h a n de sapa rec ido . 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
E l j n m u n i c a d o dado po r el G r a n Cuar -
tel gene ra l r u m a n o , dice lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e r u m a n o . — P a r t e de l e j é r c i t o r u 
m a n o f u é a t a c a d o ce rca de M i s l o v a y - a l 
S u r de este p u n t o , r e t i r á n d o s e h a c i a «íl 
Este. 
A l S u r de l a c a r r e t e r a de W i s c h i , los r u -
m a n o s t o m a r o n l a o f e n s i v a y o c u p a r o n 
u n a s e r i e de a ldeas , y f u e r o n a t a c a d o s y 
o b l i g a d o s a r e t i r a r s e u n poco . 
A f t u a l m e n ' . e el e j é r c i t o r u m a n o o c u p a 
el f ren te de Z a m i k a B u s c e n y B u s c i k e n i . » 
N á u f r a g o s e s p a ñ o i c s . 
D i c e n de L o n d r e s que L l o y d George 
a n u n c i a que en P l y m o u t h h a n desembar-
cado u n m é d i c o y diez m a r i n e r o s d " l a t r i 
p u l a c i ó n d e l v a p o r e s p a ñ o l « P í o I X » . 
Joffre, relevad 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e e l p r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a h a firmado u n decre to 
d i s p o n i e n d o que e l g e n e r a l Jof f re cese en 
el c a r g o de c o m a n d a n t e g e n e r a l de loa 
e j é r c i t o s n a c i o n a l e s y n o m b r á n d o l e conse-
j e r o de l a d i r e c c i ó n de la g u e r r a . 
T a m b i é n h a firmado o t r o decreto ' n o m -
b r a n d o g e n e r a l en je fe de los e j é r c i ' . o s del 
N o r t e y ' N o r o e s t e a l c o m a n d a n t e en jefe 
de l e j é r c i t o de O r i e n t e . * 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicadn nfirial dado por el G r a n 
Cuartp l G e n e r a l del e j é r c i t o f r a n c é s , a l a s 
once de la no^he. dice lo fusmiente: 
«Al S u r de l S o m m e , l a a r t i l l e r í a e n e m i -
ga, e n é r g i c a m e n t e c o n t r a b a t i d a p o r l a 
n u e s t r a , b o m b a r d e ó con g r a n v i o l e n c i a 
n i u ' s i r a s t r i n c h e r a s en los sec'.ores de B i a 
ches, l a M a i s s o n e t t e y B a r l e u x . 
E n A r g o n a , u n go lpe de m a n o d i r i g i d o 
o n t r á u n s a l í a n t e e n e m i g o a l N o r t e de 
T o u r de P a r í s , nos h a p e r m i t i d o d e s t r u i r 
lo.s t r a b a j o s de m i n a s de l a d v e r s a r i o y 
t r a e r a l g u n o s p r i s i o n e r o s . 
E n los d e m á s p u n t o s , l a noebe h a t r a n s 
c u r r i d o con r e l a t i v a c a l m a . 
U n g l o b o c a u t i v o a l e m á n f u é d e r r r i b a 
do p o r l a a r t i l l e r í a f r ancesa e n V o u b o -
c o u r t . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
E l segundo p a r t e a l e m á n dice lo si-
g u i e n t e : 
« E n e l S o m m e y en l a o r i l l a o r i e n t a l de l 
M o s a , e l fuego "de a r t i l l e r í a a u m e n t ó - i 
ra tos . 
E l noveno C u e r p o se acerca a R u z e u l . 
E n el Cze rna , a t a q u e s i n f r u c i u o s o s d e l 
e n e m i g o . » 
V\A.VV\A^ 'VV\A/*AA\ \VVV\ /VV\ ' \ ' \ ' \AAA'VA'V ' \ ' \ 'VVVV\ / \ 'VVVVVVV 
F» I A I V ^ W -
DR TODAS LAS MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - P i a n o s / E O L I A N , los m á s per-
fectes y a r t í s t i c o s . 
G r a n surt ido en G r a m ó f o n o s y discos . 
"VTEt^l I D O 
A m ó s E s c a l a n t e , n ú m e r o 6 .—Santander . 
\ v w w w w w v v vvv\avvAAAA/vvv»/vvvvvvAA/\AAavvvvvvvv 
Ecos de sociedad. 
E n el t r a s a t l á n t i c o « I n f a n t a I s a b e l » s a l 
I r á h o y p a r a H a b a n a y N u e v a "York n ú e s 
t ro p a r t i c u l a r a m i g o , e l d i s t i n g u i d o j o 
ven d o n F r a n c i s c o G a r c í a R a m o s . . 
— E n e l t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I » , q u e 
s a j á r á m a ñ a n a de n u e s t r o p u e r t o , m a r 
•ha a la i s l a de C u b a , donde p a s a r á u n a 
i ' i o i K i r í u l a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o , el es-
tudio'so j o v e n d o n M a n u e l S á n c h e z . 
— E n el ú l t i m o t r e n de l a l í n e a de B i l 
bao r e g r e s a r á h o y a S a n t a n d e r , d e s p u é s 
; i l i e r p e r m a n e c i d o u n a l a r g a t e m p o 
"rada en l a v e c i n a v i l l a , a t e n d i e n d o a l res 
t a b l e c i m i e n t o de s u s a l u d , l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a . T i n i n a H o p p e y P r e s m a n c s . h i j a 
de n u e s t r o s a p r e c i a b l e s c o n v e c i n o s d o n 
C a r l o s H o p p e y d o ñ a V a l e n t i n a P r e s m a 
nes. 
C e l e b r a m o s m u y de v e r a s el t o t a l y c o m 
p le to r e s t a b l e c i m i e n t o de l a be l l a j o v e n y 
s u regreso a l a « t i e r r u c a » . 
—Se e n c u e n t r a en S a n t a n d e r , p a r a p a 
sa r la, t e m p o r a d a de i n v i e r n o , l a d i s t i n 
g u i d a s e ñ o r i t a R i t a C a r r a l , a c o m p a ñ a 
da de s u s e ñ o r a m a d r e , d o ñ a E p i f a n í a Se 
cada , v i u d a de C a r r a l . 
v V V V V V V V V V V V V \ ^ VlA^VVVVV,VVV>'VVV\ 'V\ ' \ 'V \a \> • W V V W V l 
Varias noticias 
T r e s s u b m a r i n o s . 
L A S P A L M A S , 13 .—Por i n f o r m é i s - de 
b u e n n ú m e r o de pesqueros , se sabe q u e 
cerca de estas i s l a s o p e r a n t r e s s u b m a r i 
nos. 
VA V W \ AA'VWA \ "W ' V W W W V W V A A W A \ A ' W V V V W W A A ' V W W 
Fección necrológica. 
E n e l p u e b l o de C a s t a ñ e d a , y c o n f o r t a 
da con los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , f a l l e c i ó 
a y e r l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a V i -
l l a r A r c e , d e j a n d o desconso lados ' a sus h i 
jos d o n E s t e b a n , d o ñ a C a r m e n , d o ñ a Ca 
r i d a d y d o n M o d e s t o y res to de s u s f a m i -
l i a r e s , a q u i e n e s e n v i a m o s n u e s t r o e e n t i 
d ó p é s a m e . 
TERAPEUTICA NUEVA 
P a r a l a B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E . 
P e r u s c a b i n o . 
T u b o s o n d a . F ó r m u l a -«N», 
P a r a l a s E N F E R M E D A D E S D E L A M A 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
F ó r m u l a «N». 
P a r a l a s E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
T a r r o . F ó r m u l a «D». 
P r e p a r a d o s especiales del 
laboratorio Vida! 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
¿Os g u s t a el picante? P e d i d en u l t r a m a 
r iñon IR» «al^príf l*» mnr«*n I H ̂ • l A 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pobres lunes , m i é r c o l e s y 
v iernes , de nueve a diez. 
S A N F R A N C I S C O , 5. 1.° 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ic io a !a c a r t a y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Fran isco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a se is 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1.° 
GÜISAMTE9 TREV1JAN0 
t i / l c ia l . 
P r e p a r a d o r 
s in color a r -
V W ^ ^ A - X ^ V ^ I S X X X !•< \ v v v v v \ v v v ^ ^ v ^ ^ W ' v v v \ ' V \ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v • ^ V V V V W A / V \ \ v v ^ - v v v v v v v v v v v v v v v v v w w w v v t v « < U V « W W W W V V W W W V \ - V Í V I V V » ' V W V - Í - V - \ 1 1 , • v \ « y * N' • * w v » w v v \ \ u v i WAAVAA.VWVÍ 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I E R E , de París. 
E s la única tintura que ha sido declarada I N O F E N S I V A y as í consta en los certificados de'los A N Á L I S I S hechos en vario? L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R Q S . — A la primera ap l i cac ión quedan las canas admirablemente t ñ idas y despUés 
una vez cada dos meses, se conserva el color. F O R T I F I C A extraordinariamente las r a í c e s de los cabellos, h a c i é n d o l e s C R E C E R Y Q U I T A N D O L A C A S P A . — L o hay p a r a los colores C A S T A Ñ O C A S T A Ñ O O C U R O Y N E G R O , y quedan tan herni9sos y dola 
t u r ó l e s que no se conocen que sean t e ñ i d o s . 
Mii m m \ para teñir con 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S . D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Casa Beitrán, San \ m m . ú m H M ñ t •:- 18 talaciÉi i n É r i a e W i - l i garanüza el I » m M t en I 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o j F 
» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 





E x t e r i o r , 4 p o r 100.. . . . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F 
O b l i g a c i o n e f i de l Teso ro 4,50. 
» » 4,75. 
B a n c o E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a e p r e f e r en t e s . . . . 
» o r d i n a r i a s 
Obl i igac iones A z u c a r e r a 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s — 
» 5 p o r 100 
A r i z a s 
C a n f r a n c 
P a r í s 
L o n d r e s 
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8 0 L S M H E B I L B A O 
rnnrtog ffúlillnofl. 
4 p o r 100 p e r p e t u o I n t e r i o r ' , se r ie C, á 
76 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s del Tesoro , bonos de l 4,75 
p o r 100, a 101,70 p o r 100. 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s de l 5 p o r 100, a 
10.2,00 p o r 100. 
v a l o r e s o ó m e r o l a l M . 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a , a 451 p o r 100. 
B a n c o de B i l b a o , a 1.630 pesetas. 
' C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 310 pe 
se tas : 
F e r r o c a r r i l e * Vascongadoa , a 535 pese 
tas . 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 1.755, 1.725, 
1.720 y 1.705 pesetas, con tado , y a 1.720 
pesetas, fin c o r r i e n t e . 
M a r í t i i m a del N e r v i ó n , a 1.835 p e s e t a » . 
M a r í t i m a U n i ó n , - p receden te , a 1.530 pe 
setas , fin c o r r i e n t e . 
I d e m , de l d í a , a 1.500, 1.490, 1.485, 1.4S0. 
1.475 y 1.470 pesetas, c o n t a d o ; a 1.495, 
1.490, 1.480, 1.475 y 1.465 pesetas, fin co 
r r i e n t e . y a 1.500 p é s e l a s , fin c o r r i e n t e , con 
p r i m a de 100 y 50 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 730. 720, 710 y 
705 pesetas, c o n t a d o , y a 735, 7 2 0 y 715 pe 
setas , fin c o r r i e n t e . 
N a v i e r a B a c h i , a 1.730. 1.700 y 1.690 pe 
setas , c o n t a d o , y a 1.700 y 1.680 peseta-?, 
fin c o r r i e n t e . 
N a v i e r a O l a z a r r i , p receden te , a 1.450 pe 
setas, fin c o r r i e n t e . 
I d e m , d e l / l í a , a 1.410, 1.400. 1.39Ü, 1.370 
y 1.390 pesetas, c o n t a d o , y a 1.435 y 1.39() 
pesetas, fin c o r r i e n t e . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 710 
y 700 pesetas. 
M i n e r a de V i l l a o d r i d , a 430 pesetas, c o n 
l a d o ( r e p o r t ) , y a 432,50 pesetas, fin co 
r r i e n t e ( r e p o r t ) . 
B a s c o n i a . o r d i n a r i a s , a 620 pesetas, c o n 
t a d o , y a 620 pesetas, f i n c o r r i e n t e . 
D u r ó F e I g u e r a , p receden te , a 151 p o r 
100, fin co r r i e n t e . ' 
I d e m , d e l d í a , a 151, 150.50, 150, 149 y 
146 p o r 100, con tado , y a 152, 151 y 150 
p o r 100, fin c o r r i e n t e . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i T M , « Ulü 
p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
i F e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a n g o , «e 
g u n d a h i p o t e c a , a 84.40 p o r 100. 
I d e m de L a H o b l a . a 80,50 v S0.J5 p o -
100. 
I d e m de A s t u r i a s , Gal ic ia , y L e ó n , p r i 
m e r a l i i p o t e c a , a G5,40 p o r MH). 
I d e m de l N o r t e de E s p a ñ a , especiales 
le lAilsasua, a 89.50 y 89,40 p o r 100. 
E l e c t r a de V ie sgo , a 101.50 p o r 100. 
H i d r o e l é e t r i c a s del G e n i l . a 102 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s de l a Soc iedad E s p a ñ o l a 
de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , a 95,25 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o , 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque, a 22,38 v 
22.40. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
B u e n o s A i r e s (o ro ) , 50 y m e d i o . 
V a l p a r a í s o . 11 21/32. 
Colegio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
A c c i o n e s de l B a n c o de E s p a ñ a , a 449 
p o r 100; pesetas 3.500. 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de Es 
pa^ia, 5 p o r 100, a 103 p o r 100; pesetas 
50.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 96 p o r 100; pe 
setas 25.000. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 74,60, 75,60, 75,85 
75.90 y 76,25 p o r 100; pbsetas 45.500. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i l de V i l l a l b a 
a Segov ia , a. 84,40 pxir 100'; pesetas 28.500. 
I d e m de B a r c e l o n a a A l s a s u a , a 90 p o r 
•100; pesetas 41.500. ' 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i 
>iera h i p o t e c a , a 65,50 p o r 100; pesetas 
34.000. 
I d e m del A v u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 
5 p o r 100, a 80 p o r 100; pesetas 21.000. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
E n c a u s a p roceden te de l J u z g a d o de 
^-antofia se h a d i c t a d o s e n t e n c i a conde 
nando a R a m i r o P a r d o , c o m o a u t o r de 
111 d e l i t o de h u r t o , a l a p e n a de 125 pese 
as de m u l t a , y a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e 
ú o t r o p rocesado , F e d e r i c o de l R í o , del 
H i smo d e l i t o p o r q u e f u é acusado , e n c o n 
•epto de e n c u b r i d o r . 
* * • 
E n o t r a p roceden te de l J u z g a d o d e - L a 
redo t a m b i é n se h a d i c t a d o sen tenc ia c o n 
d e n a n d o a M a r í a M a r t í n e z O r t i z , c o n u 
u v t o r a de u n d e l i t o de h u r t o , a l a pena 
Je 125 pesetas de m u l t a . 
» » * 
'A p a r t i r deÜ d í a de h o y , í u n c i o n a r á e'i 
. u z g a d o de p r i m e r a ¡ n s t a n c i a e i n s t r u c 
• ión de l d i s t r i t o de l Este, d é esta c a p i i a l , 
fn l a Casa A y u n t a m i e m o . 
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Sección marmnia. 
Movimiento t r a s a t l á n t i c o . — A l m e d i o d í a 
le h o y T s esperado en este p u e r t o e l m a g 
t íf ico t r a s a t l á n t i c o , de l a C o m p a ñ í a d̂ e 
P i n i l l o s , « I n f a n t a I s a b e l » , que- a t r a c a r á 
ál m u e l l e n ú m e r o 2 de M a l i a f i o . 
D e s p u é s de t o m a r u n o s 400 pasa j e ros y 
a l g u n a s t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l , se 
ymrÁ v i a j e p a r a H a b a n a y escalas. 
» * « 
P roceden te de B i l b a o , a d o n d e se d i r i g i ó 
desde L a C o r u ñ a , a s u regreso de N u e v i 
. or k y H a b a n a , r e c a l a r á ihoy e n nues t ro 
pue r to el ihermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ u i 
<Alifon-H) X l l » , c o n d u c i e n d o 6 0 t o n e l a d a -
le c a r g a gene ra l . 
D e s p u é s de t o m a r n u m e r o s o s pasa j e ros 
/ c a i g a s e g u i r á v i a j e , m a ñ a n a a l m e d i o 
l í a , p a r a H a b a n a . 
« « * 
T a m b i é n , p roceden te d e B i l b a o , e n t r a r á 
i i o y ¡por l a m a ñ a n a e n este p u e r t o el 
r a s a i l á n t i c o « L e ó n X I I I » , que e m b a r c a 
a 60 pasa j e ros y 70 t o n e l a d a s de c a r g a 
j a r a B u e n o s A i r e s , p a r a donde c o n t i n u a -
•á hoy p o r l a t a r d e . 
* « • 
Con ob je to d e t o m a r pasa je ros y ca rga 
s a l d r á m a ñ a n a p a r a B i l b a o el t r a & a i l á n 
a c ó " A l f o n s o X I I I » , de donde r e g r e s a r á 
3l d í a 16, p a r a s a l i r el 1Q en v i a j e 01 d i n a 
r i o a H a b a n a y N u e v a Y o r k . 
E l « A l m i r a n í s L o b o » . — C o n obje to de to 
m a r u n c a r g a m e n t o de l a d r i l l o s p a r a E i 
F e r r o l , es esperado h o y en este p u e r t o , 
p rocedente de Pasajes , el t r a n s p o r t e de 
? u e r r a « ( A l m i r a n t e L o b o » . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u o u e s e n t r a d o s . - u S í i n t a C r u z » , de 
" . h r i s t i a n s u ñ d , c o n r a b a . 
« C a b o O r o p e s a » , d e B i l b a o , con c a r g a 
c e n t r a l . ' í, 
i t l T a l i c a » . de B i l b a o , Con c a r g a g e n e r a l . 
Buqu-ds s a l i d o s . — N i n g u n o . 
i S T U A C t O N D E L O S B U Q U E S D E E S T l 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r r e a . 
• M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l é s . 
( ( M a r í a C r u z » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en S a n Es t eban de 
P r a v i a . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a ) ) , en G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n t a n d e r ( A s t i l l e r o ) . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l U i n . 
C o m p a ñ í a S a n í á n t í e r u t a . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en P o x t T a l b a t . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en G l a s g o w . 
< ( P e ñ a R o c í a s » , en. C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a i i e n z o » , en v i a j e a A y r . 
« A s ó n » , e n S a n t a n d e r . 
Vapores de Angel F . P ó r e / 
( (Angel B . P é r e z » , e n v i a j e a l a H a 
b a ñ a . 
. ( ( C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n v i a j e a C h a r 
les ton. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a T a m p a . 
Vapores de Adolfo P a r d o 
« I n é s » , en B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en A l i c a n t e . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en viaje, a N e w c a s 
í l e o n T y n e . 
'ar tes recibldoa en l a C o m a n d a n c i a d-
M a r i n a . 
D e M a d r i d . — E s p r o b a b l e q u e c o n t i n ú o 
el m a l t i e m p o « n e l C a n t á b r i c o y ~ w i el 
Golfo d « L e ó n . 
S e m á f o r o . 
O.N.O. f r e s c a c h ó n , m a r e j a d a g r u e s a de l 
Noroes te , h o r i z o n t e c e r r a d o en chubascos . 
Mareas . 
B a j a m a r e s : A las 0,8 m . y 0,27 t. 
P l e a m a r e s : A l a s 6,8 m . y 0,20 t. 
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SUCESOS D£ AYEir 
Accidente desgrac iado . 
A las c u a t r o de l a t a r d e de aye r , e l c h i 
co de once a ñ o s A n g e l H a y a B a r r i o , que 
se h a l l a b a jugandto con o t ros m u c h a c h o r , 
de s u edad en l a p l a z a de l a E s p e r a n z a , 
t u v o l a desgrac ia de caerse a l sue lo , p r o 
( l u c i é n d o s e a l g u n a s l e s i ó n l e y f e e y la 
f r a c t u r a de l a p i e r n a i z q u i e r d a , p o r su 
t e r c i o i n f e r i o r . 
p i i n f e l i z c h i c o fué c o n d u c i d o p o r a l g u 
nos t r a n s e ú n t e s a la Casa de S o c o r r o , y , 
d e s p u é s de c u r a d o , p a s ó a s u d o m i c i l i o . 
L a s veiocidadies. 
P o r c i r c u l a r con exceso de v e l o c i d a d p o r 
l a - c a l l e de A t a r a z a n a s , f u é d e n u n c i a d o 
a y e r p o r la G u a r d i a m u n i c i p a l el a u t o 
m ó v i l l e t r a M . n ú m e r o 2.088. 
U n a b u r r a d a . 
P o r d e j a r a b a n d o n a d a en el paseo de 
Pereda u n a p o l l i n a de su p r o p i e d a d , f u é 
deuu .nc iada « y e r A s c e n s i ó n L l a t a . 
ÍAI p o l l i n a , que se h a b í a m e t i d o en el 
I n t e r i o r de los j a r d i n e s , h i z o e n é s t o s a ! 
^ u n o s dest rozos . 
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La velada dijos Luises. 
C o n u n a a n i m a c i ó n ' e x t r a o r d i n a r i a y 
n ú ¡se lecto p ú b l i c o , q u e pone de re l ieve ei 
m c r e m e n t o que v a n t o m a n d o estas func io -
nes en t r e n u e s t r a b u e n a sociedad, c e l e b r ó 
ie a y e r en él t ea r o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o l a 
- e g u n d a j v e l a d a o r g a n i z a d a en-e l presente 
torap. 
Cott i ienzó é s t a p o n i é n d u . s e en escena u n a 
- b r i i a , en versey y prosa , ó r i g i n a d de lo;? 
•ong iegan tes dlon Leoipolde H u i d o b r o Par-
4o y d o n Rodo l fo de lla L l a m a , que g u s t ó 
m u c h o . 
E s c r i t a en f o r m a senci l la y como corres-
ponde a ana obra de esta clase, c u m p l e 
•on las cond ic iones que el a r t e requiiere. 
E n 'los chistes h a y de todo , bueno y m a l o , 
biÉíp en l a « v i ñ a del S e ñ o r ) ) ; pero abun-
da t ido m á s lo p r i m e r o que lo segundo . "Y 
¡ubre todo , lo q u e m á s m é r i t o 'le da es que 
-•uos son na t u r a l í s i m o s , s i n neces idad d t 
recuTÍrW a rebusca r los , que s i e m p r e resu! 
;a c h o c a r r e r o , a u n c u a n d o h a y a n sidp 
•Hüs con la s a n í s i m a i m e n . - i o n dé p r n d u 
•ir la h i l a r i d a d de'l pú 'bn : 
E l verso, f á c i l y b ien m e d i d o , c o n t r i b n 
/ e a rea lza r ei mlé r i t o "¡le l a o b r a , a •nvo; 
n i t o r e s env i amos la rmá ; c a r d i a l é t í h p r a -
ouana . 
E n lá b i t e n j r e t a c ú p h .; d i s t i n g u i e r o n : -
L l a m a y Huid rub io , en s u - pac tó les ré&pec-
t ivoá, ; Co iomcr , que h i z o u n es tud jan te 
m u y en íyeg la ; A l t u n a , S a n t a m a r í a y Ro 
m o j a r o , unos c a t e d r á t i c o s i i rnprovisados , 
m u y en o a r á c t e r ; T o r t o s a , en s u doble 
paipel de posadero y de e s tud i an t e v i z c a í n o , 
p e r f e c t a m e n t e ; i P a d h e q u í n , m u y b i e n , y 
B u s t a m a n t e , L e r a , Z u b i z a r r e t a y Camare-
ro , c u m p l i e r o n . 
1 A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t ó s e el j u i g u c í e co 
m i c o i n t i t u l a d o « E r r a r el t i r o » , e n el c u a l 
se d i s t i n g u i ó n o t a b l e m e n t e G u i l l e r m o A l 
t u n a , que a u n a c a r a c t e r i z a c i ó n comple t a 
u n í a u n domi in io perfecto del p a p e l ; - e s t u -
vo colosal y h e c h o mi ac to razo de « v e r d á » . 
L o s d e m á s t a m b i é n es tuivieron m u y b i e n . 
E n el final del segundo acto de « E l ú l t i -
m o e x a m e n » p u d i m o s o b s e r v a r que estaba 
p o c ó ensayado , lo c u a l es de l a m e n t a r , 
pues e s t á c o m p r o b a d o que , c u a n d o qu ie -
r e n y p o n e n - d e su ipa r t e lo pos ib le , nacan 
ade l an t e las m á s di i f ic l les l i n t e r p r e t a c i o 
nos. 
S i r v a esto de amiistosa a d v e r t e n c i a , y 
m á s aihora que m u c h a gente c o n o c i d í s i m a 
e á j r e n u e s t r a b u e n a soc iedaa acuae 1 e -
Has func iones . 
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os espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a d é z m 
zuela d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s a c t o r e s y 
d l r e c r o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a i m Rosc l i 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e ( t r i p l e , 15 
de a b o n o ) . — ' « R a ú l » (es t reno) . 
A las diez de l a noche ( d o b l e ) . — « R a u b í . 
S A L A N A R B O N , — A Las c u a t r o de la 
a r d e , s e c c i ó n i n f a n t i l . 
í : o n u n escogido p r o g r a m a de c i n t a * 
c ó m i c a s y de l n a t u r a l . 
A l a s seis, es t reno de l a c i n t a d r a m á 
t i r a , t i t u l a d a « A m o r que s a l v a » . 
N o t a . — M a ñ a n a es t reno de l a p r i m e r a 
o a r . f de l a e x t r a o r d i n a r i a n e l í c u l a « E l 
í h u n b r e de l a s dos c a r a s » . 
E l domingo ' , en l a s e c c i ó n espec ia l de 
las s ie te^y m e d i a , « L a ú l t i m a f u n c i ó n de 
ga la» . . 
P A B E L L O N N A R B O N . — A las seis de 
la t a r d e . 
E s t r e n o de l 17 y 18 ep i sod ios de « E l 
s o b o r n o » . 
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L O S O B R E R O S 
la 
E n c a r t a que nos e n v í a l a F e d e r a c o ó n 
L o c a l de Sociedades Obre ras , nos c o m u -
n i c a su 'pres idente , s e ñ o r R a m o s , que en 
l a r e u n i ó n ceQebrada e n el Cen t ro O b r e r o , 
el l unes ú l t i m o , se t o m a r o n p o r u n a n i m i -
d a d '1 os isiguie n te s a cu e r d o s : 
Í> P a r o g e n e r a l de ve . i n t i cua t rn h o r a s 
p a r a el d í a 18. 
S." P u b l i c a c i ó n die u n m a n i f i e s t o , i n v i 
t a n d o a l p a r o . 
.'!." O i ' g a n i z a c i ó n de u n m i t i n p a r a el 
d í a 17. • 
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Inspección de vigilancia. 
De qu incena . 
P a r a c u m p l i r u n a q u i n c e n a , i n g r e s ó 
a y e r en l a c á r c e l , p o r o r d e n de l g o b e r n a 
d o r c i v i l , el conoc ido « r a n d a » F r a n c i s c o 
C r u z V a l e r o (a) Caco, p o r b l a s f e m a r y 
p r o m o v e r e s c á n d a l o en l a v í a p ú b l i c a . 
— T a m b i é n ha pasado a c u m p l i r o t r a 
( i i i n c e n a , e n defecto de l p a g o de u n a 
m u l t a que l e f u é i m p u e s t a , p o r desobe-
d i e n c i a a l a a u t o r i d a d y ded ica r se a pe 
i i r , e s t ando r e c l u i d o en el A s i l o , Cosme 
M a r t í n M o r a . 
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ú 
p a q n e i e S a l V i c h y - E t a t p a r a u n l i t r o de 
a g u a . U n a peseta la c a j a de 12 paquetes . s fo 
una vi-
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
cos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en l a 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta bomboner ia . 
D I 
P ^ D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d f.n v i n o s b l a n c o r de la Na 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i a 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 12-') 
del robo de Cor reos , con in!ere«w,nt 
i o g n a f í a s ; l a c i e n c i n y la p o l í t i c a . ' , 
s i ta ."del s e ñ o r L a C i e r va a f j ^ f u ^ 
M e d i c i n a L e g a l ; los f u n s m l ^ p o " " 1 * 0 de 
¡ • . ; • • ' i i p F r a n c i s c o ,io;-é en él tern 1 ^ 
S i n F i a h c i s c u el G r a n d é ; e l conni 0 (,fi 
h i g i e n e p o p u l a r de C á d i z ; Ig tí^?80 dfi 
L e v u la E x p o s i c i ó n de S v i l l a , - A ''' ''O1 
de la P u r í s i m a en los c u a r t e l e ^ ^ 
v a r i o s de M a d i i d : los de-as" • g .: ü 
r r a ; la a c t u a l i d a d en !!arc:doiia- ?Uc 
g r á f i c a s n o i ¡ e a j u e r i í - a n a s ; l a Marinno'^s 
•Ti 1 ? r r a ; la fo tog- ra f í a a r t í s t i c a , v *t (,e 
v a r i o s n-.-;unto.s de l a a c t u a l i d a d v 
d r í d v p r o v i n c i a s que a u m e n t a n (M m / , 
1 : n ' ú m e r o . m ^ 
R o p a de l a n a interior , m a r c a ME 
D I C A L . Venta e x c l u s i v a A. Blan-
co. L e n c e r í a , ropa blanca , equi 
pos, canas t i l l a s . S a n Francisco , q 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a 13: Reeas 
m a y o r e s . 23: menorJS , 2 1 ; k i l o g r a m o s . 
3.122. 
•Cerdos, 7; k i l o g r a m o s , 528. 
C o r d e r o s , 4 1 ; k i l o g r a m o s . 292. 
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P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s * " p a r a d o m e 
Ik i s , amar;, a f l a s y n i ñ e r a s 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , pu-
ñ o s , tocas , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r . c i é n n a c i d o s , f o r m a i n 
^ lesa y e s p a ñ o l a . 
i 
T o d o a s u n t o sn qus los i n g r e s o » son oía 
yo res que los gastos , es p o r q u e l a s perso 
•as que ¡o m a n e j a n .-aben a t e n d e r l o s , y 
^ n r u esto s? necesi ta c o n s e r v a r g r a n d é . -
- n e r g í á p ; p o r lo que debe t o m a r s e , an tes 
I • c o m i d a , de 15 a,20 g o l a s de H i p o 
d e r m o l . 
s i . es p ó s i b l é que i l s l e d no conozca a ú i 
• I S U M U M de exqu i s i t ez y c a l i d a d , p i d : 
nsCedj y no lo o l v i d o , : ! R E S - R I O S » , iini<. 
>) « B R I L L A N T E » , b l a n c o , que en bo t e l l a ; ' 
a l a m b r a d a s , i r r e p r o c b a b l e m e n t e p resen t ; 
!<l 0 3 E C A 3 G A L L E G A S » , de R E A R E S 
(Orense) . P e d i d l o s en todas pa r t e s . 
L a m e j o r s o l u c i ó n a l c a l i n a se o b l i c i i " 
con la S a l V i c h y - E t a t , p r o d u c t o n a t u r a l , 
s u p e r i o r a todos los p r e p a r a d o s a r t i f i c i a 
les. F a c i l i t a la d i g e s t i ó n y ev i t a l a s Infec 
clones, ( a n a de v e r d a d e l a r t r i t i s m o , reu 
m a , d iabetes , g o t a , etc. Diez c é n t i m o s el 
Calman rápidamente la 
tos. Curan síeñipre C A -
T A R O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas l a s t a r m a c i u s . 
Banco Mercan^TT 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.C00 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a ia 
t a , u n o y m e d i o p o r c ien to de interés 
a n u a l . 
Seis meses dos y m e d i o po r ciento anua" 
T r e s meses, dos p o r c ien to anual . 
U n a ñ o . t r e s p o r c i e n t o a n u a l 
C A J A D E A H O R R O S : A la Lveta, tres 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l hasta 10 OflO 
nesetas. L o s in te reses se abonan al fin de 
c a d á semes t re . 
C a m b i o de m oneda , cartas de crédito 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentai 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s egur idad p a r a paniculnrp-
Mid i spensab les p a r a g u a r d a r alhajas. v:i 
lo res v d o m m c n t o f i de i m p o r f a n c h 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones la^ 
• feo tuá la A g e n c i a de Transportes Quija-
no. dentro y í u e r a de la población. F.r 
os precios de l a s m u d a n / a s van innlni 
io» los t rabajos de desamiar y atm^r 
[os nnuebles; g a r a n t i z a n d o , si a*í s? .!>•-
ifli las roturas que puedan origina--" 
l U S T B O U I J A N O 
^vinca: M é n d e z N ú f l e z , n ú m e r o 10.— 
T. ' ióf mo n.P'ax'ro h í l . 
« M u n d o G r á f i o o » . — U n n ú m e r o i ñ t e r e 
s a n t í s i m o es el q u e p u b l i c a esta s e m a n a 
el p o p u l a r s e m a n a r i o m a d r i l e ñ o . 
F o n n a n p a r l e de. él las e i g n i e n t e s i n f o r 
mac iones : D e s c u b r i m i e n t o de Las autore'.* 
B o y , j ueves , g r a n v e l a d a , a lasjnueve y 
m e d i a , s e s i ó n de t e l e p a t í ^ ; L u i s a Marisca! 
y D r . B a y l a c h . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
T ó n i c o nutrtivo 
Podcro.so elemento del cerebro y del sisfema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe v uta/ JPéi*e56 del ]>4o!iiio v C 
• K -
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e l dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
§ L A H I S P A N O - S U I Z A l 
e S 
e S . I O K E . 1 ? , I f ? K . F . g 
© 5 
© Q Í O K - " P t ( A - l i o n w o X I I I ) , X>i<am y «ei® v A l v u l a » . g 
© 2 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n rec ib ido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolor.es Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Mrelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
H E I^JD OS 
B r a g u e r o s , f a j a s h i p o g á s t r i c a e , A p a r a 
tos p a r a correg i r l a s desv iac iones de las 
extremidades del cuerpo h u m a n o y trou 
co; brazos y p i e r n a s ar t i f i c ia les y s u s re 
paraciones . T a l l e r d e G A R C I A ( ó p t i c o ) 
Opt ica de p r e c i s i ó n a m e r i c a n a , a r t í c u 
loe de t l r u g i a , f o t o g r a f í a , de E l b a r , g r a 
m ó f o n o s y discos O d e ó n , fonotipia y g r a 
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Se s i r v e n c o n p r e c i s i ó n Las notas de 
OÍ sefiore*! o c n J i s t a « . 
ds P E I R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . Serv i c io a IB 
a r t a y por cubiertos . Serv i c io especia 
í a r a banquetes , bodas y lunchs . P r e c i o » 
'Plato del d í a : L o m o de cerdo a l a bre 
tona. ' 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Qstras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a Oetr ico la de S a n t a n d e r 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
0,50. 0,75. í , 1.25 y 1.75 d o c e n a , 
l e p ó s i t o : I O K A L B R I N K , M u t N t , R ú m . I 
T a l é f M * B ú s i e r f l H * . 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de Aboros , t res por ciento lüter 
a n u a l . me. 
C u e n t a e cor ientes a La vista, uno y 
por c iento a n u a l . ihaifle 
D e p ó s i t o en efectivo, valoree y 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v iajes , gir08 
Legrálficos. . B . . - M . 
N e g o c i a c i ó n de le tras , ^ ^ ^ ' v f o t a -
tamostamos , cueutae de c r é d i t o s , a ' ' ^ 
T u r n o n e s l e g í t i m o s de J i jona , 
l a d i l l a s , p i ñ o n e a , pas t izse , frU,tó67,p 
ras y escarohadas , mantecadas " 
\ - . í-ga, po lvo rones de Antequera , 
mazapanes de To ledo . ^ ^ . . r 
B l a n c a , 19; t e l é f o n o 1 7 1 - Santander^ 
C A M B I O B E M O N E B A 
P A S E Ó DF, P E R E D A Í M U E L L E ) ^ ^ , 
"El Pneblo Cántabro" : ¿ » 
en el estanco del Bou levar • 
SE VENDE PAPEL V 1̂ 
res correos espafloíes 
.•4' 
S 5 f 
S A L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1» ' ^ T AS T R E S D E LA T A R D E 
E l d í a 19 de d i c i e m b r e s a l d r á de g a n W n d é r e l V a p o r -
S u c a p i t á n don Antonio C o m e H a » . 
admitiendo pasaje, y carga para Habana r v ^ H c r u v . 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana. 260 P E S E T A S , 13.5ÍI de tmpuestos v ü.5ü üe gasius Ue ae^iuuarque 
P a r a Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril . 186 P E S E T A S , 13.^0 de 
impuestos y 2.;,0 de gastos de deseuibarqu-
P a r a Veraoruz, 275 P E S E T A S y 7.5(1 de n puestos 
T a m b i é n admi te pasaje de todas clases cara Colón con transbordo en Habana a otro 
vapor de la m-.sma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 176 P E -
S E T A S y 7.50 de impnestos. " ̂  
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 31 de d i c i e m b r e , a las once de l a n u i ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
H J U " V i l l a L - v e r c l e 
admitiendo pasajeros de tercera clase, ( t ransbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma C o n i p a ñ í a ) . con destino , a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
ilíediellir̂ leMaiSnsilySMeii Fliii 
E l d í a 14 de dic iembre, a las tres de ¡ i ; a rde , i^ i ld rá de S a n t a n d e r el vapor 
H J E O U S T X I I I 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil) , Montev ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas cla-^s.. siendo el nre.-M. de la tercera, DUS 
C I E N T A S C I N C U E N T A Y CINCO P E S E T A S . I N C L U S O I M P U E S T O S . 
P a r a m á s informes d i r i g i r s e a sus consignatarios en Santander, seflores H I J O S 
D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A R I A . - M u e l l e , 3 6 - T e l é f o n o n ú m e r o 68. 
SERVICIOS D E LA GO 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 4,.de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y B u ^ . a s Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso desde Buenos Aires el dia 2 y de Monte Video el 3 
L I N E A D E NEW-YOIRK, CUBA M E J I C O , 
Servicio mensual saliendo de Genova ( facul ta t iva) el dia 21, de Barcelona el 25. 
de M á l a g a el 28 y de Cád iz el 30. para NPV York . Habana, Véracruz y Puerto Méjico. 
Regreso dê  Veracruz. el 27, y de Habana el de cada mes. 
L I N E A D E G U S A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de B i lbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Comuña el 21. para Habana y Veracruz. sa l idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para C o r u ñ a y Santander 
L I N E A D E V E N E Z I S L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Ba rce lo i i el dia 10, el J l de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cád iz el 15 de cada mes, p.. a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H . ana , Puer to L i m ó n . Colón. Sabani l la . 
Curacao. Puerto Caballo y L a ü u a y r a . Se daávffi pasaje y car^a cn'n transbordo parn 
V e r a c r u z , T a m p i c o y puertos de l P a c í f i c o 
L I N E A Ofi ' I L S P I N A S 
E n lo que resta de a ñ o se reailzatca: lov siguientes v ia je» a Manna, *alie.udo lo» 
vapores de Barcelona, en las s igp leü te .é i b ¿ s : 30 de agosto, 13 de aclnbre y 66 
de noviembre, para Por t -Said , Suez, Coló" rtió, Singapopre y Manila 
I L I N E A D E F E f '¡ANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce lo : i el d í a 2, de Valenc ia el 3, de Alicante el 
4. de Cádiz ei 7, para T á n g e r . Casab lahca .Vuzagan í E s c a l a s facultativas), L a s P a l 
mas. Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occi-
dental de Af r i ca . 
Regreso de Fernando P ó o el d í a 2, bni í endo las escalas de Canaria» y de la 
P e n í n s u l a , indicadas en el viaje de ida 
L I N E A B R A ? ' . L - P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de B i lbao , s.• i iander , G l j ^ n , Corufla, Vlgo y Lisboa 
.(facultativa), para R í o Janeiro, ideu y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Ai res para Morr. . ideo . Santos. R í o Janeiro, Canarias . 
L i sboa , -Vigo , Corufla, G i jóu . Santander y.B ibao 
Estos -vapores a d m i t e n carga en las con • cienes m á s favorables y pasaj 
quienes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y trato esmerado, como 1 
ditado en su d i i a u i d o se rv ic io TOÍÍO« los . apipres t ienen t e l e g r a f í a sin hilos. 
.eros, a 
ha acre-
• • • • • U B B B K S n B I 
m 
D i m eimco 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a d a &é hace c.;" yo d é todos los a s u n t o s pe r t enec i en -
tes a este r a m o , p a r a - d e n í r v i y fuera d l a c a p i t a l , t i r a n s u r t i d o en a r ca s , 
s a r c ó f a g o s i n c o r t u p t i b l e s . a s í c o m o el s e rv ic io m á s modes to . S u r t i d o en co-
r o n a s , h á b i t o ? , cruces , '".ama i r o p e r i a l h capi l la- a r d i e n t e . So rec iben enca rgos 
p o r t e l é f o n o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Cocho f u r g ó n a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a i o servic ios de dentro y fuera de la 
p r o v í n o l a . 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r - a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d í 
n a de: C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a la frontera portugue-
sa y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t ^ i n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n n a 
c l ó n a l e s y ex t ranjera .* . Dec!aradoR s i m i b res a i C a r d ü í p e r el A i m i r a m a z g o por 
t u g u é s . 
C a r b o n e s ' d e vapor .—Menudos p a r a i r ¿r H&a —Agloa iaradoa .—Cok paraBio f tnae 
k J ú r g i c o s y d o m é s t i c o t. 
H* ,gane« loa pedidos a U 
Hu 
3 Nuevo preparado compueito de bl-
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de eaen-
era asp; 
Pelayo , 5 bi«. B A R C E L O N A , o a s n s agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete. 
Alfonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s f ¡ ¡ j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
J O N y A V I L E S , aguate* d« l a e S o c i « d a d r i i j í l éra E a p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don R a -
laftl Tors i l . 
P ^ r a otro* i n í o n a - e » y precio* d i r i g i r r /; i^a o f l c la^ i d « l a 1 
© l u c i ó n l 
^ n e d i c t o • § 
¡ c í a de a n í s . S u s t tuye con g r a n ven ( ñ de g l í c e r o - f o s t a t o de ca l con C R E O - ? 
_ , , _ , S O T A L . Tubercu los i s , catarros eró- £ 
g t a ja el bicarbonato en t o d o s - u s usot nicos, bronquit is y debil idad gene- f 
^ | — C a j a 0,50 pe»eta5.> r a l . — P r e c i o : 2,50 peseta*. ^ 
® D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m w o 1 1 . — M A D R I D f 
9 De venta en las pr inc ipales farmacia-< de E s p a ñ a . % 
^ E N SANT-A > í D S I í : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . J 
clén y maquinaria. 
Torrelavegi . 
O o n s t r u o i é n y r e # a r a t l « n da todas Alases. — R e p a r a e l ó n de a u t o m é v l l e t . 
P U t a » 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
Pin i l lo s , I zqu ierdo y C o m p 
MÍ 
\ m \ \ 
E l d í a 14 de dic iembre, a la s 'Cflatro de l a tarde, s a l d r á de l puerto de S a n t a n d e r 
el moderno y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 tone ladas de desplazamiento y construido el a ñ o 191B, admit iendo C A R G \ 
y p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a y tercera c lase p a r a 
H A B A N A . • —• 
Prec io de l p a s a j e en t e r c e r a c lase , de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y b> 
impuestos. . . . . , 
E s t e vapor , construido el a ñ o pasado , t iene todas l a s comodidades que r e q u i e í 
hoy el p a s a j e de g r a n lujo, teniendo camarotes de f a m i l i a s a prec ios c o n v e n o i o n í 
les. con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classe^ y d o » c a m a s . 
E n los departamentos de t ercera c lase tiene l i t e ra* modernau , m u y c ó m o d a 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a i o l i c l t a r c a b i d a e I n f o r m e » , d ir ig i r se a l agente g e n e r a l en t i N o n * 
B O N P R A N t l t O O « A R O I A 
Pattte de P e r a d a , a » m e r e s e . — T e l i f e n a m . - t A N T A N B C R 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e s e a n , a l i v i o a l a p r i m e r a l r l c c i ó n c o n e l 
E L BÁLSAMO NEURALGINE a l i v i a d e s d e l a p r i m e r a f r i c c i ó n 
l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L BÁLSAMO NEükALGINE es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n p r o n t i t u d l o s d o l o r e s d e h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r i ñ o n e s y d o l o r n e r v i o s o , p o r c r ó n i c o q u e sea y c a l a m b r e s . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
c o n t r a las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c lase d e c o n t u s i o n e s y los t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
g a r g a n t a . 
lienta: Principales farmnclas 9 drasuerlas de España 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901.) :-: 
C a p i t a l suscr ipto P e s e t a » 3.000.000 
Desembolsado ' — 1.950.000 
S in ie s t ros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a h a s t a el 31 de d ic iembre de 1913... — 48.767.696,86 
ubdirecc iones y A g e n c i a s en todas Las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p n e r t o » 
del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por l a C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros . 
• I r e t e l é n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A 1 R I B 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m j A , o í d i n a r i o e y de g u e r r a , de cascoe de vapor 
1 v e l e r o » y tprre» tre« eobre m e r c a n c í a » y vaioree, d i r ig i r se a s u representante en 
a n t a m i o r «tan I r ' ' " «» : . - i '*> rJ.. • - — r u M M - m ^ A . mim. ü íOftfl lna»! 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN -
E s t a A g e n c i a , cuenta con var iado snrt ido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n lujo, coronas , cruces , decoraciones y d e m á a accesor ios , y con los me 
j o r e i coebes f ú n e b r e s de p r i m e r a , w g a n d a y t e r c e r a c la se y cochos e s t u f a » . 
P r e c i o s m ó d l c o e . — S e r v i c i o permansntp . 
M A f c f E D A P R I M E R A , N U M . M — T E L E F O N O NI3M. *8 l . — S A . K T A N D E H 
Los 
que sufren inapelon -'a, 
I e s a d e z y d i f i c u l t a d de c i g e • o n , 
f l a t u l e n c i a , d o l o r c e 
E S TÚ Ri A l a O 
d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ i m i e n t b ) , G s porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍC0 
De venta en farmacias y droguerfas. 
Depositarios: Pérez , Martin y C." Madrid; en 
la Argentina, L u s Diifaiii'-127:{-Vicioria-li;79. 
Buenos Aires . E n Holívia. Matías Colóm 
L a Paz 
1 • L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
a . ^ ^ m e 3 o r tÓ11^0 qiie ft6 c o n o c « p a r a l a cabeza . I m p i d e La c a í d a del pelo y le JvJL ¿ f m ^ r a v i l l 0 6 « m e n t e , porque des truye l a c a s p a qne a t a c a a l a r a í z , re su l 
a n a o este sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e todr, 
^ - T ^ 1 1 6 8010 fl,ese P01" 10 Q « e Hermosea el c á b e l o , preecindiendo de 
! ? r t ? A r J ^ m f e n t e ¡e a i r l b u y e n . ol^fü ' ' o y 8'6? P « * « t a i . L a e t í q u e t a i n d i c a el modo de « e a r l o . 
• fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I S A B l T A L L A R , B I S E L A R Y R i S T A U R A R T O B A B L A t B B l L U N A S . 
E S P I J O S B l L A S F O R M A S Y M I B I B A 8 f U l S I B I A B A . B U A B R O S B R A B A 
B O S Y M O L B U R A S B B L B I L P A I S Y I X T R A N J I R O 
• « I f B A L A W T I n a .^-TtMI. S Ü ^ P A B R I B A » l i R V A I I T l i , 11 
I 
Vapores correos españoles. 
C O M P ñ l í l f l T R ñ S ñ T L f l N T I C f l 
e 
E l d í a 15 d e N d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u m p U A R den d r l e t i b a l M e r a i M , 
admit iendo p a s a j e y c a r g a p a r a H A B A NA V N E W Y O R K . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig l r&t? a K U * o n R i g n a t a r f o s e n S a n t a n d e r : S I R O R I S 
H I J O S B l A M S I L P E R E Z Y S O M P A R I A , M u e K » . « « a s . M - T e l é f e n e awm. « 
z F E L I X R A P T O S Y R A M 2 
QRANPES SÚRTÍDDS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y ¡ C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
^ número t>,—S'aiitatndler. 
s \ 
r s ^ i r=K p̂? cr: Í = K 
•zzsz e-̂ ^ i ^ • 3 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Sau iaade r a las i 1,45, 14,50 j 
I9,15, para llegar a C a b e z ó n a las 13,25 
i6.28 y 2J.8. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 7. 13,40 y £7.6 
..ara llegar a Santander a las B,4«, 15.28 j 
18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m i n g o s y d í a s de ulereado ei 
l o n elavega. 
Sa l ida de Saniander , a las 7,5, para Ui' 
¿ a r a T u r n e l a v e g ü , a Tas 8,13, 
Sa l ida de l o r r e i a v e g a . a los U.áü. pan-
l legar a S a n t a m í e r , a ías r¿.4fi 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Sa iuander para B i lbao , a la--
•<,1D, 14,5 y 16,45. para l legar a Bi lbao , h 
as ¡2.5, 17,52 y 2038, respeiMivanieMe 
Sal idas de B i lbao para Santander , a la-
:,40, 14 y 16,50. p a r a Ü e g a r a las 11.35, 17,4. 
\ 20, 40. respec l ivameme 
De ü l b a j a para Santander , a las 7,14, ps 
a l l egar a las 9,30. 
De Santander p a r a Marrón, a las i K r 
•ara l legar a las 21,7 
S A N T A N D E R - L i E R G A N C S 
Sal idas de Santander para Liergant is . 
as 8,55 '(correo). 12,15 (correo), 14.55, l l i . -
- 19,40, para ü e g a r a laá 10,!, 13.16, 16,. 
7,42 y 20,44. 
S a í i J a s de L l é r g a n e s para Santander, 
as 7.25 [corre»?). ¿Mfl, U.ÍQ, 14 i correr. 
i!S,45 y 18,20, para ü e g a r a las 8,36, i .V 
2.25, 15,3. 17.45 y 19.22. 
Ha> un i ren de Santander a l A s t l ü e r o t 
*s 18. que llega a las 18.20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido .—Sa l ida de s amande r a las 6.4' 
nra l legar a M a d r i d a las 21,45. 
Sal ida de M a d r i d a las 8,45. para ü e g a 
s a n i a n d e r a las 20, 14 
b'sios trenes s a l d r á n de Santander los 
m i é r c o l e s y v iernes y de Madr id 10» 
¡ a r t e s , jueves y s á b a d o s . 
Correo».—Sal ida de Santander a las 16,27 
•ara l l egar a M a d r i d a las 8,10, 
Sal ida de Madrid a las 17,30, para Uegai 
1 Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23 
ara Llegar a Madrid a las'5.58. 
Sa l ida de Madrid a las 22.10 p a r a Uegai 
S a n t a n d e r a las 18.40. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Sal idas .de Sauiander a Clanes, a las 7,4: 
correo), 13,20 y 17,20, para ü e g a r a Clanes 
i las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sa l idas de Clanes para Santander, a la: 
.40, 12,58 y 17,20 (correo i , para Üegar t 
-antander a las 11,8, 16.13 y 20.46. Cos do 
i iumos proceden de Oviedu. 
Sal idas de Clanes para Santander a la 
.",40, 12,58 y 17.20 (correo), para ü e g a r 1 
Santander, a las 11.8. 16,13 y Í0.48. Cos do 
iltimos proceden de Oviedo 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
T r e n e i - t r a n v i á i . — S a l i d a s de Santander 6 
as 12.10, para ü e g a r a B&rcena a las 14,12-
Sal idas de B á r c e n a a las 8. para Üegar > 
Santander a las 10.10 
S A N T A N O E R - O N T A N E D A 
Sal idas de Santander, a \ l a s 8,27. 11,15 
i4,20 y 18. 20. para ü e g a r a Ontaneda a la 
i0.33. 13.14, 16,18 y 20. 20, respeenvaraenu 
Sal idas de Onianeda-Alceda, a las 7,2h 
11,25. 14,26 y 18,25, para ü e g a r a Santander 
a-'las 9,15. 13,11, 16,13 y 20.9.. respectiva 
mente. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a las 
^ y a las 9. 
De Santander p a r a P e d r e ñ a y Somo a la? 
2.30 y 15. 
Correo de Bilbao, L lérgane» y mixto de 
.ianes. a las 12,45 
tlurreo de Asturias . Bilbao, C l é r g a n e i y 
'ntaneda, a las 18,30. 
Cos domingos se hace solamente el r r 
T Í O a las 12.30 
De Correo >. 
Admin i s t rac ión pr lnc lps l oe Cerraos de 
San lamí o<. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declarada 
y paquetes postales, de 9 a 13,30 
Idem certificados, de 9 a 13,30 
Idem Giro po í ta l , de 9 n 13 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones C a j a de Ahorros y remir 
gros (excepto.los viernes), de 9 a 13 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. . 
L i s t a y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 « 
19. 
Reparto a domicllo del correo de Madrid 
BttlxtoB de Val ladol id y Asturias, a las iO. 
Oficinas públ cas. 
Aduana : de nueve a una y de tres a seis 
A y ü i a i u i e n i o . Plaza de Pl y Margad; de 
nueve a una y de cua t ro a seis. 
Banco de Samander , Muelle, B: de nue 
•'e a una . 
Banco de E s p a ñ a . Velasco, 3: de diez a 
dos 
Avance Gatasrral de la Riqueza Urbana, 
i ' l a ' í a de la C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero: de diez 
i una. 
Audiencia: P l a z a de la Cons t i tuc ión: de 
nueve a una 
Bibliuieca municipal , s a l ó n de lectura: de 
•uatro a ocho de la tarde • 
C á m a r a de Comercio, C o m p a ñ í a , 5: de 
'nieve a doce y m e d i a y de tren y media a 
siete.—Horas de c ó n s u l i a secretario, de 
ua t ro a seis; le t rado asesor, de Lineo y 
•i india a seis y me-Xia. I t g i s i a n r . i i de A d u a 
• c , i l f \j\ici\rt> a c i i u o . c i i i n l n u - i o n e s , ar-
i - i t r ios e i u íp i i e - i ' i s . de cinÓG a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t rabajo , de cua 
rro a c inco: i r a n s p o r i é s I M - I e s t r é s y marl 
t imos , de cuat ro y media a "cinco y media. 
ñ a m a r a Oí lc ia l Agr íco la . Mue l l e . 21. en-
tresuelo: de nueve a u n a y de tres a seis 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana, H e r n á n 
Cortés , 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Mar ina y p r á c t i c o s del 
Puer to , calle de Casietar: de diez a una. 
Comandancia de 'Carabineros , Alameda 
i inuiera. 28: de nueve a una. 
C o m p a r t í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gl 
ro rnuuio. Ceneral Espartero. 7. entresuelo 
de nueve a una y dfi tres a eiijeo 
Delegacldh de Hacienda, calle de la Rive 
ra: de nueve a dos. -
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan 
i i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
oara pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
a z y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez a ' 
hice y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sába-
dos, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cua-
tro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y d o ñ a Cuisa; de nueve a una. 
Instituto general y técn i có , calle de San-
ia C l a r a : de nueve a una y de tres a seis. 
I n s i r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4: de nueve 
A una. 
Juzgado del Este, Santa Cuela, 1.—Instan-
•ia e ins trucc ión: de diez a una.—Muni-
cipal (secretarla): de diez a una.—Audien-
ia púb l i ca : a las once de la m a ñ a n a . — 
Hegistro civil: de diez a dos. 
Escue la superior de Comercio, c a ü e de 
Santa Cuela: s e c r e t a r í a , de nueve a doce 
y media. 
3unta de Obras del Puerto, M u e ü e , 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Ciga de Contribuyentes. — D i r e c c i ó n : de 
liez a una. Cas d e m á s dependencias: de 
nieve a una y de tres a siete. 
Montes \Jeiatura í o r e s t a l ) . F lor ida , 1, ter-
cero: de nueve a u n a y de cuatro a siete. 
-Se c c ión faculiativa de montes, Tore láve -
.,ra, 1, tercero: de nueve a una. " 
/.una de Reclutamiento y C a j a de Reclu-
í a s , s a n t a Clara. 7, segundo de diez a una. 
Obisiiado, R u á m a y o r : de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de comribuciones. Puente, l : 
de nueve a una y de tres a seis," 
Heal Club Automovilista, M u e ü e . 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Escue la de Aries e Indusirias , cal le de 
Sevi l la : de nueve a una y de tres a seis. 
E s t a d í s t i c a general. Espartero, 10 y 12, 
segundo; de nueve a una. 
Decanato consular. Muelle, ?9: de nueve a 
una y dé tres a cinco y media. 
Juzgado del Oeste,- S a n Frauuisco. 23, ter-
;t;ru — f r i m u i a ms ianc ia municipal isecre-
tar iá}: : de diez a una. —Audiencia públ ica: 
a las cuatro de la tar^a—Registro civi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
e s t á n las oficinas de la Junta Electoral del 
Profesor de inglés 
iMAoaea « «íontfdlk», / c U » « é \t P T A S . 
Wto« pw ttUfimk Hmmáp CaHia, *. 
